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SISSEJUHATUS 
Inglise majandusteadlane Nicholas Barr on pensionide kolme tähtsama eesmärgina nimetanud: 
• kaitset vaesuse eest vanaduspõlves, mis peab tagama, et mitte kellegi sissetulekud vanas 
eas ei langeks allpoole teatud kokkulepitud miinimumist;  
• kindlustust, mis tagaks kaitse nn. "eluea riski" vastu;  
• tarbimisvõimaluse silumist üle elukaare, mis tagaks selle, et elustandardis ei toimuks 
vanaduse saabumisel olulist langust.  
Neid kolme pensionide eesmärki nimetab Barr ühise nimetajaga — kaitse vanas eas.1  
Kaasajal on sotsiaalkindlustus (social insurance) kindlustustüüp, mis kaitseb haiguse, emaduse, 
invaliidsuse, vanaduse, lesepõlve või muude seaduses ettenähtud juhtumite korral. Sotsiaaltoetus 
(social allowance) on sotsiaalkaitse süsteemide poolt regulaarselt makstav kindlustusmaksetest 
sõltumatu rahasumma teatud tingimustele vastavatele isikutele nende toimetuleku toetamiseks2  
Vähe on neid inimesi, keda ei ole huvitanud kindlustatus homse päeva ees. Eesti Vabariigi 
Põhiseadus ütleb, et Eesti kodanikul on õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja 
puuduse korral. Abi liigid, ulatuse ning saamise tingimused ja korra sätestab seadus. Lasterikkad 
pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all.3 Võib öelda, et 
sotsiaalkindlustus puudutab kõiki Eesti inimesi sünnist surmani. Eestis domineerib kohustuslik 
sotsiaalkindlustus. Tänase sotsiaalkaitse süsteemide mudelite algusajaks Eestis võib pidada 
aastat 1991. Sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu sai 2003 aastal pensioni või toetust üle 370 000 
pensionäri, rohkem kui 100 000 puuetega inimese, ligikaudu 200 000 lastega peret. 2003. aastal 
oli selleks kasutada 9,7 miljardit krooni.4  
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Leppik, L. 1998. Pensionide eesmärkidest. Eesti pensionireform: kolm sammast. Jaan Tõnissoni Instituut. 
Http://www.jti.ee/et/raamatud/isbn-9985-9176-6-9/ [04.04.2006].  
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Enne Tallinna Pensioniameti loomist määrati Tallinnas pensione ja toetusi linnarajoonide 
täitevkomiteede juures sotsiaalhooldusosakondades. Pensionide ja toetuste väljamaks toimus aga 
Tallinna linna sotsiaalhooldusosakonna juurde 1981. aastal moodustatud tsentraliseeritud 
raamatupidamise kaudu. Neil aegadel toimus kogu töö — pensionide väljaarvestamine, 
määramisotsuste vormistamine, korralduste ja väljamaksunimekirjade koostamine, eraldi 
töötavate ja mittetöötavate pensionäride kohta, eraldi asutuste-ettevõtete kohta (töötavatele 
pensionäridele maksti pensione töökohtade kaudu), eraldi sidejaoskondade ja pankade lõikes ja 
erinevate pensioniliikide osas — kõik käsitsi. 
Tallinnas suurendas töömahtu asjaolu, et siin, kui Eesti suurimas linnas, oli elanike liikuvus nii 
elu- kui töökohavahetuste tõttu märkimisväärselt suurem kui mujal, ning see tingis andmete 
pidevat ümberregistreerimist ja ümberkirjutamist.5 Kogu väljamaksu summade arvestus 
mittetöötavate pensioni- ja toetussaajate osas toimus igakuuliselt Statistika Keskvalitsuse 
arvutuskeskuse kaudu. 
Kuni 1991. aastani oli Tallinna linnas neli sotsiaalhooldusosakonda, mis kuulusid linnarajoonide 
koosseisu ja vastavalt linnarajoonidele nimetati neidki:  
• Põhjarajooni  
• Lõunarajooni 
• Idarajooni  
• ja Läänerajooni osakondadeks. 
Riikliku sotsiaalkindlustuse süsteemi reformimist alustati juba üheksakümnendate aastate 
alguses. Reorganiseerimislaine tõi endaga kaasa iseseisvate pensioniametite tekke üle Eesti.6 
Tallinnas otsustati reorganiseerida Tallinna Linnavalitsuse Sotsiaalhooldusosakond Tallinna 
Pensioniametiks ja moodustada Tallinna Sotsiaalabi Amet, mis alustas tegevust 1992 a. algusest. 
Rajoonivalitsuste ülesandeks oli reorganiseerida rajoonivalitsuse sotsiaalhooldusosakonnad 
rajooni pensioniosakondadeks.7 
Aeg, mil ühiskond teeb väga lühikese perioodi jooksul läbi kiireid muutusi, väärib ajaloo 
seisukohalt kindlasti jäädvustamist. Sotsiaalkindlustusameti, kui institutsiooni ajaloo uurimise 
                                                
5 Evartson, L. 2003. Meenutused.- Sotsiaalkindlustusamet 10 aastaraamat. Tallinn, lk 5.  
6
 Pedak, K. 2002. Sotsiaalkindlustusameti tööst.- Sotsiaaltöö, nr 1, lk. 8. 
7
 Sotsiaalhoolsusteenistuse ümberkorraldamine. Tallinna Linnavalitsuse määrus 18.oktoober 1991.a nr 245. Tallinna 
Linnakantselei üldosakonna arhiiv, n 1, s 68. L 53. 
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vaatenurgast on teema vajalik asutuse ajaloo talletamiseks. Töötades Tallinna Pensioniametis, 
hakkasid mind sügavamalt huvitama asutuse ajalugu ja funktsioonid. 
Tallinna Pensioniameti ajalugu ja funktsioone kirjeldavate dokumentidega tutvudes ilmnes, et 
asutuse algaastatest dokumente leida oli keeruline. Tallinna Pensioniameti arhiivis on väga vähe 
säilinud materjale, mis kirjeldaksid asjaajamist ja selle korraldamist asutuse algusaastatel. 1992–
1999 aastate dokumendid on säilinud lünklikult, puudusid avaliku arhiivi poolt kinnitatud 
nimistud ja nõuetekohane aruandlus. Samas puudusid viited dokumentide hävitamise kohta. 
Korrektselt on säilitatud vaid personalidokumente. Tallinna Linnaarhiivi arhiivijärelevalve 
toimikust ei õnnestunud samuti lisainformatsiooni saada. Seetõttu hakkas mind huvitama, kuidas 
oli aastatel 1992–2006 asutuses korraldatud dokumendihaldus. Kuna ametis oli toimunud sel 
ajavahemikul ulatuslikke reorganiseerimisi ja ümberkorraldusi tekkis küsimus struktuuri ja 
funktsioonide muutumiste mõju kohta asutuse dokumendihaldusele. 
Käesoleva lõputöö eesmärgiks on kirjeldada Tallinna Pensioniameti struktuuri, funktsioone ja 
dokumendihaldust aastatel 1992–2006 ning analüüsida kas ja kuidas on muutused Tallinna 
Pensioniameti struktuuris ja funktsioonides mõjutanud asutuse dokumendihaldust. 
Uurimise läbiviimiseks ja tulemuste esitamiseks kasutasin erinevaid meetodeid. Esmalt tutvusin 
organisatsiooni struktuuri, funktsioone ja dokumendihaldust reguleerivate seadusandlike aktide 
ja korraldavate materjalidega. Seejärel üldistasin saadud tulemused ning periodiseerisin 
muudatused vastavalt sisulistele kriteeriumitele. Saadud faktide analüüsi tulemusel esitan 
omapoolsed järeldused Tallinna Pensioniameti struktuuri ja funktsioonide muutumise mõju 
kohta asutuse dokumendihaldusele. 
Töö esimeses osas kirjeldan milline on olnud Tallinna Pensioniameti organisatsiooniline 
ülesehitus.8 Uurin peamiselt Tallinna Pensioniameti kujunemislugu ja arengut kuni aastani 2006, 
mil toimus üks suuremaid muutusi ja iseseisvast Tallinna Pensioniametist sai 
Sotsiaalkindlustusameti struktuuriüksus. Küsimused, millele selles peatükis otsin vastuseid on: 
milline on olnud Tallinna Pensioniameti organisatsiooniline ülesehitus ja millised olid 
struktuurimuutuste peamised põhjused ning kas muutustega seoses koosseis vähenes või kasvas. 
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Töö teises osas toon välja, millised olid aastatel 1992–2006 pensioniameti funktsioonid ning 
kirjeldan neid üksikasjalikumalt. Teise osa olen ülesehituslikult jaganud neljaks. Esimeses 
alalõigus kirjeldan lühidalt seadusi, millele tuginedes määratakse riiklike pensione, toetusi ja 
hüvitisi. Selle ülevaatega püüan näidata, kuivõrd tihedalt on seadused seotud asutuse 
põhifunktsioonidega ja kui palju erinevaid pensioni ja toetuse liike võib üks või teine seadus 
sisaldada. Peatüki teises lõigus annan ülevaate, millised olid peamised ülesanded Tallinna 
Pensioniametil tema loomise algaastail. Kolmas osa hõlmab aastaid 1994–1999 mil peamised 
töövaldkondade muutused olid tingitud sellest, et toimusid suuremad struktuurimuutused ja 
liitmised. Lõpuks kirjeldan muutusi, mis on saanud alguse aastast 2000 mil sotsiaalvaldkonnas 
on võetud vastu rida uusi seadusi.  
Kolmandas peatükis käsitlen pensioniameti asjaajamist ja dokumendihaldust. Uurin, millised 
juhendid ja eeskirjad on korraldanud asutuse asjaajamist ja dokumendiringlust. Selgitan, kas 
struktuuri ning funktsioonide muutused on mõjutanud asjaajamist ja tööd dokumentidega. 
Minu töö alusdokumentideks on olnud Sotsiaalkindlustusameti Tallinna Pensioniameti tegevust 
reguleerivad seadused, Vabariigi Valitsuse ja sotsiaalministri määrused, Sotsiaalkindlustusameti 
Tallinna Pensioniameti põhikirjad, käskkirjad, töö sisekorraeeskirjad, ametijuhendid ning muud 
organisatsiooni tegevust puudutavad dokumendid. Kasutasin oma töö kirjutamisel põhiliselt 
Tallinna Pensioniameti, Sotsiaalkindlustusameti ja Tallinna Linnakantselei üldosakonna 
arhiivimaterjale ning tutvusin Tallinna Linnaarhiivis asutuse arhiivijärelevalve toimikuga. Abiks 
on olnud Sotsiaalkindlustusameti kodulehekülg, Sotsiaalkindlustusameti 10 aastaraamat ja 
kolleegide meenutused. 
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1. TALLINNA PENSIONIAMETI STRUKTUUR 
1.1 Tallinna Pensioniameti loomine ja algusaastad 1992–1995  
18. oktoobril 1991 aastal andis Tallinna linnapea Ardo Aasmäe välja määruse Tallinna 
Linnavalitsuse Sotsiaalhooldusosakonna reorganiseerimiseks.9 01. jaanuaril 1992. a moodustati 
Tallinna Pensioniamet, mis allus Tallinna Linnavalitsusele. Pensioniameti põhiülesandeks 
määratleti seadusandlusega ettenähtud riiklike pensionide ja toetuste väljamaksmise 
korraldamine.10 Samas reorganiseeriti rajoonivalitsuste sotsiaalhoolsusosakonnad rajooni 
pensioniosakondadeks. Tallinna linna rajoonivalitsuse pensioniosakondade põhiülesandeks sai 
seadusandlusega ettenähtud riiklike pensionide ja toetuste määramine ja ümberarvestamine.11 
Oluliseks peeti nii linnavalitsuse pensioniameti kui rajoonivalitsuste pensioniosakondade 
ülesannete määratlemisel rõhutada, et kasutada tuli arvutustehnika vahendeid. Tallinna 
Pensioniameti põhiülesannete hulka kuulus ka rajoonivalitsuse pensioniosakondade töö 
koordineerimine. 
Tallinna Pensioniametit eesotsas oli juhataja, kelle määras ja vabastas ametist Tallinna 
linnavalitsus sotsiaalnõuniku ettepanekul. Tallinna pensioniameti juhatajaks aastal 1992 sai 
Gennadi Vihman. Juhataja ülesandeks oli juhtida asutuse tegevust, võtta tööle ja vabastada töölt 
pensioniameti töötajaid, töötada välja ametijuhendeid, kasutada pädevuse piires pensioniameti 
rahalisi vahendeid, kooskõlastada rajoonivalitsustes pensioniosakondade juhatajate ametisse 
määramist ja esindada Tallinna Pensioniametit.12  
                                                
9
 Sotsiaalhooldusteeninduse ümberkorraldamine. Tallinna Linnavalitsuse määrus 18.jaanuar 1991.a nr 245. Tallinna 
Linnakantselei üldosakonna arhiiv, n 1, s 68. L 53. 
10
 Tallinna Pensioniameti, Tallinna Sotsiaalabi Ameti, Tallinna linnarajooni pensioniosakonna, Tallinna linnarajooni 
sotsiaalabi ameti põhimääruste kinnitamine. Tallinna Linnavalitsuse määrus 24.jaanuar 1992.a nr 8. Tallinna 
Linnakantselei üldosakonna arhiiv, n 1, s 125. L 40.  
11
 Sotsiaalhooldusteeninduse ümberkorraldamine. Tallinna Linnavalitsuse määrus 18.jaanuar 1991.a nr 245. Tallinna 
Linnakantselei üldosakonna arhiiv, n 1, s 68. L 53. 
12
 Samas. 
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Tallinna Pensioniamet koosseisu kuulus 1992. aastal 99 töökohta. Sellest oli juhtkonna tasandil 4 
töötajat, pensionitalitustes (koosnes Ida-, Lõuna-, Lääne- ja Põhjarajooni arvestusgrupist) 74 
töötajat ning haldus- ja majandusosakonnas 21 töötajat (vaata lisa 1).13 
Ministeeriumide reformi käigus liideti 1992. aasta lõpus Tervishoiu-, Sotsiaalhoolduse- ja 
Tööministeerium. Kolme ministeeriumi liitmise tulemusena tekkis hiigelasutus, mis omakorda 
sundis kaaluma, missugused valdkonnad jäävad ministeeriumi struktuuri, missuguse haldamiseks 
on otstarbekam moodustada riiklikud ametid. Nii sündiski rida ameteid, näiteks riigi ravimiamet, 
sotsiaal- ja tervishoiuamet ja sotsiaalkindlustusamet.14 
01. veebruaril 1993. aastal moodustati sotsiaalkindlustusamet so. sotsiaalministeeriumi 
valitsemisalas juhtimisfunktsiooni omav ning seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses riiklikku 
järelvalvet teostav valitsusasutus.15 Vabariigi Valitsuse algatatud ulatuslik sotsiaalkindlustuse 
süsteemi ümberkorraldamine oli kaasa toonud mitme iseseisva pensioniameti tekke kogu Eestis. 
Juba 1993. a suvel viidi neist neli, nende hulgas ka Tallinna Pensioniamet, üle 
Sotsiaalkindlustusameti alluvusse. 
1993. a kinnitatud põhimääruse alusel oli Tallinna pensioniamet sotsiaalkindlustusameti 
valitsemisalas tegutsev struktuuriüksus, mille ülesandeks oli kohustusliku sotsiaalkindlustuse 
korraldamine ja teostamine oma halduspiirkonnas. Pensioniamet oli juriidiline isik, millel oli 
riigivapi kujutisega ja oma nimetusega pitsat ning arveldus- ja muud arved pankades. 
Pensioniametit juhtis direktor, kelle ametikoht täideti konkursi korras. Direktor võeti tööle ning 
vabastati ametist sotsiaalkindlustusameti poolt.16 02. juulil 1993 andis toonane Tallinna linnapea 
Jaak Tamm välja määruse, millega tehti Tallinna Pensioniameti juhatajale ja linnarajoonide 
valitsuste esimeestele ettepanekud linnarajoonide valitsuste pensioniosakondade koosseisude ja 
eelarvete üleandmiseks Tallinna Pensioniametile.17 1993. a reorganiseeriti rajoonivalitsused ja 
nimetused muutusid järgmiselt: 
• Tallinna Ida Rajoonivalitsuse Pensioniosakond — Tallinna Pensioniameti Ida osakond; 
                                                
13
 Tallinna Pensioniameti koosseis. Tallinna Linnavalitsuse korraldus 21.juuli 1992.a nr 302. Tallinna 
Linnakantselei üldosakonna arhiiv, n 1-k, s 56. L 43. 
14
 
Pedak, K. Ülevaade Sotsiaalkindlustusametist. Http://www.ensib.ee/frame_yldinfo.html. [02.05.06]. 
15
 Samas. 
16
 Pensioniameti Põhimääruse kinnitamine. Riigi Sotsiaalkindlustusameti peadirektori käskkiri 12.august 1993.a nr 
20. Sotsiaalkindlustusameti arhiiv, n 1, s 34. 
17
 Rajoonivalitsuste reorganiseerimine. Tallinna Linnavalitsuse määrus 02.juuli 1993. a nr 243. Tallinna 
Linnakantselei üldosakonna arhiiv, n 1, s 200. L 40. 
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• Tallinna Lõuna Rajoonivalitsuse Pensioniosakond — Tallinna Pensioniameti Lõuna 
osakond; 
• Tallinna Lääne Rajoonivalitsuse Pensioniosakond — Tallinna Pensioniameti Lääne 
osakond; 
• Tallinna Põhja Rajoonivalitsuse Pensioniosakond — Tallinna Pensioniameti Põhja 
osakond.18 
Senised struktuuriüksused nimetati ümber vastavalt: 
• Tallinna Pensioniameti Idarajooni arvestusgrupp — Tallinna Pensioniameti Ida 
arvestusgrupp; 
• Tallinna Pensioniameti Lõunarajooni arvestusgrupp — Tallinna Pensioniameti Lõuna 
arvestusgrupp; 
• Tallinna Pensioniameti Läänerajooni arvestusgrupp — Tallinna Pensioniameti Lääne 
arvestusgrupp; 
• Tallinna Pensioniameti Põhjarajooni arvestusgrupp — Tallinna Pensioniameti Põhja 
arvestusgrupp.19 
Alates 01. augustist 1993 võeti Tallinna Pensioniameti direktori käskkirja alusel tööle 
linnarajoonide valitsuste töötajad.20 Tööle võetud töötajate ametinimetused ja ametikohtade hulk 
(kokku 71 töötajat) on esitatud tabelis 1. 
Tabel 1 
Tööle võetud töötajate ametinimetused ja ametikohtade hulk 01.08.1993 
 
Ametinimetus Lääne osakond Ida osakond Lõuna osakond Põhja osakond 
Osakonna juhataja 1 1 1 1 
Juhataja asetäitja 1 1 0 1 
Peaspetsialist 1 0 0 0 
Peainspektor 2 2 2 3 
Inspektor 13 12 11 10 
Sekretär asjaajaja 1 1 0 1 
                                                
18
 Rajoonivalitsuste reorganiseerimine. Tallinna Linnavalitsuse määrus 02.juuli 1993. a nr 243. Tallinna 
Linnakantselei üldosakonna arhiiv, n 1, s 200. L 40. 
19
 Samas. 
20
 Tööle võtmine. Tallinna Pensioniameti direktori käskkiri 28.juuli.1993.a nr 39. Tallinna Pensioniameti arhiiv, n 1-
k, s 2. L 49. 
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Ametinimetus Lääne osakond Ida osakond Lõuna osakond Põhja osakond 
Arvutioperaator 0 0 0 1 
Koristaja 1 0,5 1 0,5 
KOKKU 20 17,5 15 17,5 
 
Linnarajoonide pensioniosakonnad liitusid Tallinna Pensioniametiga küll alates 1993. aasta 01. 
augustist, kuid jäid esialgu oma senistesse asukohtadesse ja ruumidesse. Alates sellest ajast 
koondus pensionide ja toetuste väljamaks ja ka pensionide–toetuste määramine ühte iseseisvasse 
ametisse. Tallinna Pensioniameti töötajate arv tõusis sellega seoses 170 inimeseni. 
Alates 01. märtsist 1994 läksid vaegurluse ekspertiisi komisjonid Sotsiaalministeeriumi 
haldusala Riigi Sotsiaalkindlustusametist Tallinna Pensioniameti alluvusse. Vaegurluse 
ekspertiisi komisjonide (edaspidi VEK) eesmärgiks oli teostada pikaajalise või püsiva 
töövõimetuse kaotuse ekspertiisi, ning Eestis elavatele isikutele haigusest või vigastusest tingitud 
tervisehäire astme ja põhjuse ning pikaajalise või püsiva töövõime kaotuse astme 
kindlaksmääramine. VEK-i koosseisu kuulus 1994. a 20 töötajat: 12 ekspertarsti, 4 meditsiiniõde 
ja 4 registraatorit.21 
17. juunil 1994. aastal vabastati töölt Tallinna Pensioniameti direktor Gennadi Vihman ja tema 
asemele määrati direktoriks senine Lõuna osakonna juhataja Liivi Evartson.22 
1995. aastal, reorganiseeriti Tallinna Pensioniameti struktuur. Selle tulemusena moodustustati 
endiste Lääne, Ida, Lõuna ja Põhja osakonna asemele I, II, III pensioniosakond ja lastetoetuse 
osakond. Tallinna Pensioniameti koosseis jagunes 1995. aastal järgmiselt: 
• juhtkond ja keskraamatupidamine 18 töötajat 
• lastetoetuste osakond 40 töötajat 
• I osakond 26 töötajat 
• II osakond 31 töötajat 
• III osakond 29 töötajat 
• kantselei 9 töötajat 
                                                
21
 EV Sotsiaalministri käskkiri 06.jaanuar 1994.a nr 4. Tallinna Pensioniameti arhiiv, Kõrgemalseisvate asutuse 
ringkirjad ja juhendid, 1994. a. L 100. 
22
 Isikuline koosseis. Riigi Sotsiaalkindlustusameti peadirektori käskkiri 26.mai 1994.a nr 34. 
Sotsiaalkindlustusameti arhiiv, n 1-k, s 9.  
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• majandusosakond 16 töötajat 
• Tallinna ühendatud VEK-id 21 töötajat 
Kokku oli Tallinna Pensioniametis 1995. aastal 190 töötajat.23 
1.2 Liidetuna Harjumaa, Rapla ja Paide Pensioniametitega 1996–2003 
Kontoreid ja ametnikke peab olema just niipalju, et nõutav saaks tehtud ja kellelgi poleks tööd 
liiga palju või liiga vähe. 1996. aastaks oli infotehnoloogia areng ning võimalus arvuteid 
kasutada tekitanud olukorra, et sai hakata kulusid optimeerima ja pensioniameteid vähendama. 
Seda oli otstarbekas teha eeskätt suuremates linnades, kus tegutses kaks pensioniametit, üks 
linna-, teine maaelanike teenindamiseks. Nii ühendati aastatel 1996 Tallinna ja Harjumaa, Tartu 
ja Tartumaa, Pärnu ja Pärnumaa, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa ja Sillamäe Pensioniametid. 
Harjumaa Pensioniamet oli moodustatud 01. veebruaril 1993. aastal maavalitsuse 
struktuuriüksusena, iseseisva juriidilise isikuna.24 Alates 01. jaanuarist 1994 tegutses amet Riigi 
Sotsiaalkindlustusameti valitsemisalas, kelle ülesandeks oli kohustusliku sotsiaalkindlustuse 
korraldamine ja teostamine oma halduspiirkonnas. Harjumaa pensioniameti tegevuse eesmärk ja 
tegevusalad, õigused ja kohustused olid määratletud põhimääruses.25  
01. veebruarist 1996 reorganiseeriti Harjumaa Pensioniamet, ühendades pensionide ja toetuste 
määramise- väljamaksmise osa Tallinna Pensioniametiga ja sotsiaalkindlustuse osa Riigi 
Sotsiaalkindlustusameti Tallinna bürooga. Harjumaa teeninduspiirkond lülitati Tallinna I 
pensioniosakonna koosseisu. Seoses Tallinna ja Harjumaa Pensioniametite reorganiseerimisega 
tehti muudatused 01. veebruaril 1996 kinnitatud koosseisudes. Ühest lastetoetuse osakonnast sai 
I ja II toetuste osakond.26 1998. aastaks oli vabariigis pensioniameteid järel 16. 
 
                                                
23
 Koosseisu kinnitamine. Tallinna Pensioniameti direktori käskkiri 30.jaanuar 1995.a nr 1. Tallinna Pensioniameti 
arhiiv, n 1-k, s 7.  
24
 Harjumaa Pensioniameti moodustamine. Harju Maavalitsuse määrus 20.jaanuar 1993.a nr 6. Tallinna 
Pensioniameti arhiiv. Ajalooline õiend, Harjumaa Pensioniameti arhiividokumentide juurde 1993 –1996. 
25
 Riigi Sotsiaalkindlustusameti peadirektori käskkiri 21.jaanuar 1994.a nr 3. Sotsiaalkindlustusameti  
arhiiv, n 1, s 1. 
26
 Tallinna Pensioniameti korraldus 01.veebruar1996.a nr 1. Tallinna Pensioniameti arhiiv, n 1, s 5. L 7. 
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Tallinna Pensioniameti koosseis jagunes 1998. aastal järgmiselt: 
• juhtkond 6 töötajat 
• raamatupidamine 10 töötajat 
• informaatikatalitus 8 töötajat 
• asjaajamistalitus 14 töötajat 
• majandusosakond 21 töötajat 
• I pensioniosakond 31 töötajat 
• II pensioniosakond 29 töötajat 
• III pensioniosakond 26 töötajat 
• I toetuste osakond 20 töötajat 
• II toetuste osakond 23 töötajat 
• Tallinna ühendatud VEK-id 20 töötajat. 
1998. aastal oli Tallinna Pensioniametis 208 töötajat.27 Pensioniameti tegevuspiirkond oli 
Tallinna linn ja Harju maakond, töövõimetuse ekspertiisi osas Tallinna linn, Harju maakond ja 
Rapla maakond. 
Aastatega oli ametnike arv pidevalt kasvanud. Seoses arvutite laialdase kasutusele võtmisega ja 
töötajate töökoormuse vähenemisega oli Sotsiaalkindlustusamet kehtestanud uued koosseisude 
normatiivid. Oli vaja üle vaadata ja kehtestada uued normatiivid spetsialistidele ja 
peaspetsialistidele.  
Kõige sellega seoses kuulus 1999. aasta kooseisust koondamisele 13 ametikohta. I 
pensioniosakonnast kuulus koondamisele kaks spetsialisti ametikohta, II pensioniosakonnas 
koondati neli spetsialisti ametikohta ja informaatikatalitusest üks andmesisestaja ametikoht. 
Alates 01. jaanuarist 1999 moodustati asjaajamistalituse ja majandusosakonna baasil uus 
osakond — üldosakond.  
Koondamisele kuulus endisest asjaajamistalitusest kolm sekretär-asjaajaja ametikohta ja endisest 
majandusosakonnast üks majandusametniku ja kaks koristaja kohta.28 Tallinna Pensioniameti 
koosseis jagunes 1999. aastal järgmiselt: 
                                                
27
 Sotsiaalkindlustusameti ja tema kohalike asutuste põhimääruste, struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine. 
Sotsiaalministri määrus 06.mai 1997.a nr 19. RTL, 1997, 95, 559. 
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• juhtkond 6 töötajat 
• raamatupidamine 10 töötajat 
• informaatikatalitus 7 töötajat 
• üldosakond 29 töötajat 
• I pensioniosakond 29 töötajat 
• II pensioniosakond 25 töötajat 
• III pensioniosakond 26 töötajat 
• I toetuste osakond 20 töötajat 
• II toetuste osakond 23 töötajat 
• Tallinna Ühendatud VEK–id 20 töötajat 
Kokku töötas Tallinna Pensioniametis 1999. aastal 195 inimest.29  
2000. aasta möödus Tallinna Pensioniametis suuremate struktuurimuutusteta. Samas võib seda 
aastat pidada ikkagi suurte muutuste aastaks, kuna sel aastal võeti kasutusele uus pensionide ja 
toetuste andmesisestus ja -töötlusprogramm SKAIS (Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem) — 
ülevabariigiline online süsteem. Andmetöötluse mahtude poolest on Sotsiaalkindlustusameti 
infosüsteem üks suurimaid riigi infosüsteeme. Ta sisaldab andmeid pensionäride, peretoetuste 
saajate ja nende laste, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste saajate ning kõikide töötajate kohta. 
Infosüsteem SKAIS katab ameti tegutsemisvaldkondi, toetades eelkõige asutuse põhitegevuste 
igapäevaseid ja töömahukaid protsesse. Perioodiliselt vahetatakse andmeid Rahvastiku registri, 
Maksuameti, Eesti Haigekassa, Eesti Posti ja pankadega, samuti paljude omavalitsustega. Kogu 
töö toimus alates sellest ajast ainult arvutis. Ükski infosüsteem ei saa kunagi aga päris lõplikult 
valmis. Alates aastast 2000 on infosüsteemi SKAIS täiendatud uute allsüsteemidega, 
tehnoloogiliselt ajakohastatud ning kohandatud vastavalt õigusaktide kehtestamisele ja 
muutmisele.30 
Suuremate struktuurimuutusteta töötati paar aastat, kuid reformid polnud veel lõppenud. Kuigi 
2001. aasta alguseks oli kinnitatud Tallinna pensioniameti põhimäärus, struktuur ja teenistujate 
                                                                                                                                                       
28
 Koosseisude muutmine. Tallinna Pensioniameti direktori käskkiri 24. detsember 1998.a nr 30. Tallinna Pensioniameti 
arhiiv, n 1-k, s 7. L 3-5. 
29
 Sotsiaalkindlustusameti ja tema kohalike asutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine. Sotsiaalministri 
määrus 24.detsember 1998.a nr 69. RTL, 12.01.1999, 5, 50. 
30
 Infosüsteem. Sotsiaalkindlustusamet 10 aastaraamat. Tallinn, 2003. Lk.14-16.  
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koosseis, mis kinnitas 2001. aasta töötajate arvuks 197 inimest, jätkati reformidega veel samal 
aastal, mil töö korraldati ümber kohalike asutuste liitmise teel.  
Selle reformi tegi võimalikuks Sotsiaalkindlustusameti uue, kesksel andmebaasil ja ühtsel 
andmesidevõrgul põhineva infosüsteemi  SKAIS juurutamine, mis võimaldas osa andmetöötluse 
funktsioonidest tsentraliseerida pensionikindlustuse registriosakonda.31 
2001. aastal toimus vabariigi pensioniametite haldussüsteemi ümberkorraldamine. Sellega 
seoses, korraldati alates 01. maist 2001. a ümber Sotsiaalkindlustusameti kohalikud asutused 
alljärgnevalt: Raplamaa Pensioniamet ja Järvamaa Pensioniamet liideti Tallinna Pensioniametiga 
ja nimetati ümber Tallinna Pensioniameti Rapla ja Tallinna Pensioniameti Paide osakonnaks, 
asukohaga Tallinn, Pronksi 12.32 Paide ja Rapla osakonda juhib osakonnajuhataja. Osakonna 
juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist pensioniameti direktor.33 Osakonnajuhataja 
korraldab ja kontrollib osakonna pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist, vastutab osakonnale 
pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest. Osakonnal on oma nimega 
kirjaplank. Osakonna dokumendid vormistatakse vastavalt valitsusasutuste asjaajamiskorra ning 
Pensioniameti asjaajamiskorraga ettenähtud korras.34 Tallinna Pensioniameti struktuuriüksusteks 
olid 01. mai 2001. a: 
• finantsosakond, mille põhiülesanne oli raamatupidamisarvestuse teostamine ja 
korraldamine ning aruandluse ja eelarve projekti koostamine; 
• infotehnoloogia osakond, mille põhiülesanne oli andmetöötluse ja andmeside 
korraldamine; 
• üldosakond, mille põhiülesanne oli ameti asjaajamise ja arhiivialase töö koordineerimine, 
ameti valduses oleva riigivara majandamise korraldamine ning osakondade tehniline 
teenindamine; 
• Tallinna, Rapla ja Paide osakonnad, mille põhiülesanne oli riiklike pensionide, toetuste ja 
hüvitiste määramine ja maksmise korraldamine; 
                                                
31
 Infosüsteemi areng. Sotsiaalkindlustusamet 10 aastaraamat. Tallinn, 2003. Lk.14.  
32
 Sotsiaalkindlustusameti kohalike asutuste ümberkorraldamine. Sotsiaalministri määrus 23.märtsi 2001.a nr 35. 
RTL, 04. 04. 2001, 43, 601. 
33
 Sotsiaalkindlustusameti ja tema kohalike asutuste põhimääruste, struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine. 
Sotsiaalministri määrus 20.aprill 2001.a nr 43. RTL, 25.04.2001, 52, 713. 
34
 Osakondade põhimääruste kinnitamine. Tallinna Pensioniameti direktori käskkiri 25.aprill 2001.a nr 19. Tallinna 
Pensioniameti arhiiv, n 1, s 10. 
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• Tallinna Vaegurluse Ekspertiisi Komisjon (edaspidi Tallinna VEK), mille põhiülesanne 
oli püsiva töövõimetuse ja puude arstliku ekspertiisi tegemine Harju maakonnas, Rapla 
maakonnas ja Järva maakonnas.35 
Tallinna Pensioniameti koosseis jagunes 2001. aastal järgmiselt: 
• juhtkond 13 töötajat 
• finantsosakond 12 töötajat 
• infotehnoloogia osakond 10 töötajat 
• üldosakond 22 töötajat 
• Tallinna Vaegurluse Ekspertiisi Komisjon 21,25 töötajat 
• I pensioniosakond 30 töötajat 
• II pensioniosakond 27 töötajat 
• III pensioniosakond 27 töötajat 
• I toetuste osakond 22 töötajat 
• II toetuste osakond 24 töötajat 
• Paide osakond 14 töötajat 
• Rapla osakond14 töötajat 
Kokku oli 2001. aastal 236,25 ametikohta.36 
2001. aastal toimus struktuuriüksuste ümbernimetamine, kui aasta alguses esinesid veel 
nimetused raamatupidamise osakond, informaatikaosakond ja Tallinna Ühendatud Vaegurluse 
Ekspertiisi Komisjon, siis alates 01. maist 2001 nimetati neid osakondi vastavalt, finantsosakond, 
infotehnoloogia osakond ja Tallinna Vaegurluse Ekspertiisi Komisjon. Juhtkonna koosseisu 
loodi uus juhtumikorraldaja ametikoht, kelle ülesandeks oli erivajadustega isikute 
reahabilitatsiooni teenusele suunamine. 
Alates 01.maist 2001 oli Eesti Vabariigis pensioniameteid kokku 4. Liitmise eesmärgiks oli soov 
saavutada optimaalne töökorraldus, õigus- ja rakendusaktide ühtlane tõlgendamine ja kokkuhoid. 
                                                
35
 Sotsiaalkindlustusameti ja tema kohalike asutuste põhimääruste, struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine. 
Sotsiaalministri määrus 20.aprill 2001.a nr 43. RTL, 25.04.2001, 52, 713. 
36
 Sotsiaalkindlustusameti ja tema kohalike asutuste põhimääruste, struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine. 
Sotsiaalministri määrus 20.aprill 2001.a nr 43. RTL, 25.04.2001, 52, 713. 
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2001. aasta kujunes liitmistega ja uue töökorraldusega harjumise aastaks. “Palju probleeme 
tekitas informatsiooni jõudmine iga töötajani. Probleemid tekkisid ka sellest, et Paide ja Rapla 
osakondade juhatajad, kes varem olid ise harjunud otsustama, pidid nüüd hakkama kõike 
Tallinnaga kooskõlastama.”37 Teenistujate üldarv 2002. aastal jäi samaks, kui eelmisel. so 236 
töötajat. 
2003. aasta võib kokku võtta, kui koondamiste ja suurte muutuste ootel olevat aega. Planeeritud 
suured ümberkorraldused, jäid tegelikkuses siiski järgmisesse 2004. aastasse. 2003. aastal 
koondati 16 töötajat. Üks peaspetsialisti koht juhtkonnast, üks vanemraamatupidaja 
finantsosakonnast, kaks koristaja kohta üldosakonnast, neli ekspertarsti, ja kaks 
nooremspetsialisti Vaegurluse Ekspertiisi Komisjonist, üks spetsialist I pensioniosakonnast, kaks 
spetsialisti II pensioniosakonnast, üks spetsialist III pensioniosakonnast, üks spetsialist I toetuste 
osakonnast, kolm spetsialisti II toetuste osakonnast. Vaid infotehnoloogia osakonnas lisandus 
kaks peaspetsialisti kohta. Tallinna pensioniameti struktuur ja teenistujate koosseis jagunes 2003. 
aastal järgmiselt: 
• juhtkond 12 töötajat 
• finantsosakond 11 töötajat 
• infotehnoloogiaosakond 12 töötajat 
• üldosakond 21 töötajat 
• Tallinna Vaegurluse Ekspertiisi Komisjon 15,25 töötajat 
• I pensioniosakond 29 töötajat 
• II pensioniosakond 25 töötajat 
• III pensioniosakond 26 töötajat 
• I toetuste osakond 20 töötajat 
• II toetuste osakond 21 töötajat 
• Paide osakond 14 töötajat 
• Rapla osakond 14 töötajat 
Kokku oli 2003. aastal Tallinna Pensioniametis 220,25 ametikohta.38 
                                                
37
 Tallinna Pensioniameti üldosakonna juhataja Sirje Kitse meenutused. 
38
 Sotsiaalkindlustusameti ja tema kohalike asutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine. Sotsiaalministri 
määrus 26.november 2002.a nr 137. RTL, 06.12.2002, 134, 1963. 
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1.3 Sotsiaalkindlustusameti struktuuriüksusena 2004–2006 
2004. aastat võib lugeda iseseisvate pensioniametite likvideerimise aastaks. Tallinna 
Pensioniameti, Tartu Pensioniameti, Pärnu Pensioniameti ja Virumaa Pensioniameti  tegevus 
loeti lõppenuks alates 10. jaanuarist 2004. aastast ja need asutused kustutati riigi ja kohaliku 
omavalitsuse asutuste riiklikust registrist.39 
Alates 10. jaanuarist 2004 eksisteerib Sotsiaalkindlustusamet, mille struktuuriüksused on kõik 
pensioniametid ja nende osakonnad. Enne käesoleva määruse jõustumist tegutsenud 
Sotsiaalkindlustusameti kohalike asutuste ülesanded lähevad käesoleva määruse jõustumisel üle 
Sotsiaalkindlustusametile. Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi amet) on Sotsiaalministeeriumi 
valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kes täidab seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid 
ülesandeid oma tegevusvaldkonnas ning teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi 
seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.40 Ameti koosseisus on järgmised neli piirkondlikku 
pensioniametit: 
• Tallinna Pensioniamet, mille tööpiirkond on Harju maakond, Rapla maakond ja Järva 
maakond; 
• Tartu Pensioniamet, mille tööpiirkond on Tartu maakond, Jõgeva maakond, Põlva 
maakond, Valga maakond, Viljandi maakond ja Võru maakond; 
• Pärnu Pensioniamet, mille tööpiirkond on Pärnu maakond, Lääne maakond, Saare 
maakond ja Hiiu maakond; 
• Virumaa Pensioniamet, mille tööpiirkond on Ida-Viru maakond ja Lääne-Viru maakond. 
Kõikide pensioniametite finantsosakonnad tsentraliseeriti ja sellega seoses lõpetati arveldamine 
pankadega ja riigikassaga 01. jaanuarist 2004. Sotsiaalkindlustusametile anti üle pangakontod 
seisuga 31. detsember 2003.Tallinna Pensioniameti bilansis olev riigivara koos majandusaasta 
aruandega anti Sotsiaalkindlustusameti bilanssi üle seisuga 01. jaanuar 2004.41 
Tallinna Pensioniameti struktuur ja teenistujate koosseis jagunes 2004 aastal järgmiselt: 
• Juhtkond 10 töötajat 
                                                
39
 Sotsiaalministri 5. novembri 2003. a määruse nr 125 ”Sotsiaalkindlustusameti põhimääruse” muutmine. 
Sotsiaalministri määrus 22.märts 2004.a nr 20. RTL, 05.04.2004, 34, 544. 
40
 Sotsiaalministri 5. novembri 2003. a määruse nr 125 ”Sotsiaalkindlustusameti põhimääruse” muutmine. 
Sotsiaalministri määrus 22.märts 2004.a nr 20. RTL, 05.04.2004, 34, 544. 
41
 Tallinna Pensioniameti töö ümberkorraldamine. Tallinna Pensioniameti direktori käskkiri 16. detsember 2003.a  
nr 47.Tallinna Pensioniameti arhiiv, s 12.  
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• Infotehnoloogia osakond 9 töötajat 
• Haldustalitus17 töötajat 
• Tallinna arstliku Ekspertiisi komisjon 15,25 töötajat 
• Tallinna I pensioniosakond 27 töötajat 
• Tallinna II pensioniosakond 24 töötajat 
• Tallinna III pensioniosakond 22 töötajat 
• Tallinna I toetuste osakond 18 töötajat 
• Tallinna II toetuste osakond 20 töötajat 
• Paide osakond 12 töötajat 
• Rapla osakond 12 töötajat 
Kokku oli 2004. aastal Tallinna Pensioniametis 186,25 ametikohta.42 
Tingituna kodanike üha nõudlikemast soovidest teeninduse kvaliteedi, teenindaja kompetentsuse 
ja teenuse kättesaamise osas, on avaliku halduse asutusi viimase aastakümnendi jooksul piisavalt 
reformitud, et viia need kooskõlla ühiskonna muude struktuuridega. Avaliku halduse asutuste 
töökvaliteeti püütakse parendada mitmesuguste strukturaalsete ümberkorralduste abil.  
Lätis ja Leedus toimib sotsiaalkindlustussüsteemis klienditeenindus juba aastast 1997. Sellega 
kohapeal 2003. aasta suvel tutvumas käinud Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Külli Pedak sai 
vaid kinnitust, et klienditeeninduse juurutamine Eestis seni kasutusel olnud kabinetsüsteemi 
asemele on ainuõige ja kaasaegne samm. Klienditeeninduse peamiseks eesmärgiks on kindlasti 
kliendi rahulolu suurendamine. Sellega seoses kohustas Sotsiaalkindlustusameti peadirektor 
Külli Pedak Tallinna, Tartu ja Pärnu Pensioniametite direktoreid korraldama pensioniametite 
teeninduspiirkonnas klienditeenindus ümber hiljemalt 31. jaanuariks 2004, rakendades Virumaa 
Pensioniameti klienditeeninduse positiivseid kogemusi.43 
Eesmärgiks seati minna 2004. aasta alguseks üle kabinetsüsteemilt klienditeenindussüsteemile. 
See kõik eeldas suuri ehitusalaseid ümberkorraldusi, kuid tähendas ka struktuurimuutusi. Oli 
vaja leida spetsialistide seast klienditeenindajale sobivate isikuomadustega töötajaid. Erinevalt 
Leedust ja Lätist, kus spetsialistid töötavad klienditeenindajatena ja andmetöötlejatena 
                                                
42
 Sotsiaalkindlustusameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine. Sotsiaalministri määrus 5. november 
2003.a nr 124. RTL, 14.11. 2003, 116, 1854.  
43
 Klienditeeninduse korraldamine Sotsiaalkindlustusametis ja pensioniametites. Sotsiaalkindlustusameti 
peadirektori käskkiri 12. november 2003.a nr 62. Sotsiaalkindlustusameti arhiiv, s 9. 
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rotatsiooni korras, kavatseti Eestis moodustada seniste pensioni- ja toetuste osakondade 
spetsialistide baasil püsiv klienditeenindus- ja andmetöötlusüksus. 23. jaanuaril 2004. aastal 
toimuski Tallinna Pensioniametis pidulik klienditeenindussaali avamine.  
Klienditeeninduse kiirustatud juurutamise tagajärjel tekkis aga olukord, kus sotsiaalministri 
kinnitatud struktuur Tallinna osakonnas ei vastanud asutuses tegelikult valitsenud olukorrale. 
Praktiliselt oli kolme pensioni- ja kahe toetuse osakonna baasil tekkinud klienditeenindusüksus 
ja andmetöötlusüksus. Antud ebakõla parandati 2005. aastal, kui kinnitati Tallinna Pensioniameti 
uus struktuur: 
• juhtkond 11 töötajat 
• Tallinna Arstliku Ekspertiis Komisjon 20 töötajat 
• Tallinna osakond 108 töötajat 
• Paide osakond 11 töötajat 
• Rapla osakond11 töötajat 
Kokku oli 2005. aastal töötajaid 161.44 (Vaata lisa 2) 
Küllaltki suurt 108 töötajaga Tallinna osakonda juhtis juhataja, kes allus Tallinna Pensioniameti 
direktorile. Andmetöötluse spetsialistid olid regiooniti jagunenud 5 piirkonda, mille iga 
piirkonna juhiks oli omakorda Tallinna osakonna juhataja asetäitja, kes ise allus Tallinna 
osakonna juhatajale. Klienditeeninduse spetsialistid moodustasid omaette üksuse.  
Võrreldes 2004. aastaga vähenes 2005. a Tallinna Pensioniameti töötajate arv 25 töötaja võrra. 
Sellise suure koondatavate arvu tegi võimalikuks haldustalituse likvideerimine. Koristusteenust 
hakati ostma sisse teenust pakkuvalt firmalt. Sarnaselt finantsosakonnaga tsentraliseeriti 
personalitöö ja infotehnoloogia osakonnad. 
2006. aastaks olid suuremad muudatused struktuuris toimunud. Töötajate arv ja struktuuriüksuste 
hulk jäi samaks, mis eelmisel 2005. a. (vaata Lisa 3) 
Suuremad struktuurimuutused Tallinna Pensioniametis on toimunud seoses haldusreformiga, mil 
Tallinna Pensioniametiga liideti Harjumaa, Paide ja Rapla pensioniametid. Lisaks on muutusi 
struktuuris põhjustanud asutusesisesed reorganiseerimised.  
                                                
44Sotsiaalkindlustusameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine. Sotsiaalministri määrus 10.detsember 
2004.a nr 125. RTL, 23.12.2004, 155, 2338.  
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Tabel 2 
Struktuuriüksuste hulk aastate lõikes 
 
Aasta 1992 1993 1994 1995 1998 1999 2001 2003 2005 2006 
Struktuurüksuste 
hulk 3 7 8 8 11 10 12 11 5 5 
 
Iseseisva pensioniameti tekkest so aastast 1992 hakkas töötajate arv iga aastaga suurenema. 
Töötajate arvu suurendas esmalt linnarajoonide osakondade ja arstliku ekspertiisikomisjonide 
liitmine ametiga. 2001. a mil Tallinna Pensioniametiga liideti Paide ja Rapla pensioniametitega 
suurenes töötajate arv 236-le. 
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Joonis 1 Töötajate arvu dünaamika Tallinna Pensioniametis aastatel 1992–2006 
Alates 2003. aastast hakkas koosseis taas vähenema. Selle tegi võimalikuks arvutite laialdane 
kasutuselevõtt ning ühtsel andmesidevõrgul põhineva infosüsteemi juurutamine. Pensioniametite 
koondumisega Sotsiaalkindlustusameti alluvusse saavutati tuntav töötajate arvu vähenemine. 
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Tabel 3 
Töötajate arvu dünaamika struktuuriüksuste lõikes 
 
Aasta 1992 1995 1998 1999 2001 2003 2004 2005 2006 
Tugistruktuuri 
töötajate arv 21 37 53 46 44 44 26 0 0 
Juhtkonna 
koosseis 4 6 6 6 13 12 10 11 11 
Paide osakond 0 0 0 0 14 14 12 11 11 
Rapla osakond 0 0 0 0 14 14 12 11 11 
 
Tabelis 3 töötajate arvu dünaamikat struktuuriüksuste lõikes vaadeldes on näha, et tugistruktuuri 
töötajate arv asutuse algaastail pidevalt kasvas ja jõudis aastaks 1998 53-le. 1999. aastal 
asjaajamistalituse ja majandusosakonna baasil üldosakonna loomine võimaldas koondada 
ametikohti ja sellega vähendada töötajate arvu neis struktuuriüksustes. Alates 1999. aastast on 
tugifunktsioonide struktuuriüksuste ametikohtade arv järjest vähenenud, kuni aastani 2004, mil 
Tallinna Pensioniameti raamatupidamise ja infotehnoloogia osakond liideti 
Sotsiaalkindlustusametiga ja majandusosakond likvideeriti ning teenust hakati ostma sisse.  
Ametnike arv juhtkonnas oli asutuse loomisest aastaks 2001 kasvanud neljalt kolmeteistkümnele. 
Lisandunud oli neli peaspetsialisti koha. Lisaks personalijuhi koha ületoomine üldosakonnast 
juhtkonna koosseisu ja juhtumikorraldaja ametikoha loomine. Alates sellest ajast on juhtkonna 
koosseis stabiliseerunud. 2006. aastaks töötas juhtkonnas 11 teenistujat. 
Paide ja Rapla osakondade liitmine Tallinna Pensioniametiga 2001. aastal lisas kummastki 
struktuuriüksusest ametile14 töökohta. Aastaks 2006 töötas mõlemas osakonnas 11 teenistujat. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et kui asutuse loomise algaastail kasvas hoogsalt amet struktuur ning 
samuti töötajate arv, siis alates 2003. aastast on vähenenud nii struktuuriüksuste hulk, kui ka 
töötajate arv nendes.  
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2. TALLINNA PENSIONIAMETI FUNKTSIOONID 
2.1 Sotsiaaltoetuste süsteemi reguleeriv seadusandlus 
Peatükis on välja toodud seadused, mis on aluseks pensioniameti põhifunktsioonidele. Asutuse 
põhimäärustes on kirjeldatud, et Tallinna Pensioniameti põhiülesanneteks on Eesti Vabariigi 
seadusandlusega ettenähtud riiklike pensionide ja toetuste määramise ja väljamaksmise 
korraldamine.45 Alles seadusi kirjeldades saab tegeliku ülevaate, kuivõrd paljusid pensionide või 
toetuste alaliike üks või teine seadus hõlmab ja kui laia osa elanikkonnast need haaravad. 
Tutvustan seadusi, mis on aluseks Tallinna Pensioniameti põhifunktsioonidele. Riikliku 
sotsiaaltoetuse süsteemi reguleerivatest seadustest lühikest ülevaadet andes, püüan avada ühe või 
teise toetuseliigi sisu, tutvustan pensionide ja toetuste määramise ning väljamaksmise 
korraldamist reguleerivaid seadusi viimasel vastuvõetud kujul.  
2.1.1 Riiklik pensionikindlustus 
01. jaanuaril 2002. a jõustus riikliku pensionikindlustuse seadus. Seadus sätestab riikliku 
pensioni mõiste, liigid, ulatuse, saamise tingimused ja korra, riikliku pensionikindlustuse 
korralduse, registri pidamise ning vahendite arvestamise alused.46 
Riiklikule pensionile on Eestis õigus nii vabariigi alalisel elanikul, kui ka tähtajalise elamisloa 
alusel Eestis elaval välismaalasel. Riikliku pensioni liike on kokku neli, need on: 
vanaduspension, töövõimetuspension, toitjakaotuspension ja rahvapension. 
Õigus vanaduspensionile on isikul, kes on saanud 63-aastaseks ja kellel on vähemalt 15 aastat 
Eesti Vabariigis omandatud staaži. Praegu kestab veel nn. üleminekuaeg, mis tähendab, et naiste 
                                                
45
 Tallinna Pensioniametipõhimääruse kinnitamine. Tallinna Linnavalitsuse määrus 24.jaanuar 1992.a nr 8 Tallinn 
Linnakantselei üldosakonna arhiiv, n1,s 125. L40. 
46
 Riikliku pensionikindlustuse seadus. Vastu võetud 05. detsembril 2001. a. RTI, 27.12.2001, 100, 648. 
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pensioniiga 63. eluaastast hakkab kehtima alates 2016. aastast, meestel aga see juba kehtib. 
Naiste vanaduspensionile jäämise aega saab näha allpool olevast tabelist 4. 
Tabel 4 
Naiste vanaduspensionile jäämise õigus vastavalt sünniaastatele 
 
Sünniaasta Vanus 
1944 58 a 6 kuud 
1945 59 a 
1946 59 a 6 kuud 
1947 60 a 
1948 60 a 6 kuud 
1949 61 a 
1950 61 a 6 kuud 
1951 62 a 
1952 62 a 6 kuud 
1953 63 a 
 
Vanaduspension määratakse eluajaks. Vanaduspension võib omakorda jaguneda veel 
alljärgnevalt: 
• Ennetähtaegne vanaduspension 
• Edasilükatud vanaduspension  
• Soodustingimustel vanaduspension 
Õigus ennetähtaegsele vanaduspensionile tekib isikul mitte varem kui 3 aastat enne 
vanaduspensioniikka jõudmist. Ennetähtaegse vanaduspensioni arvutamisel vähendatakse iga 
varem pensionile jäädud kuu eest pensioni suurust 0,4% võrra. Ennetähtaegne vanaduspension 
määratakse eluajaks ja seda ei arvutata ümber vanaduspensioniks.  
Edasilükatud vanaduspensionile on õigus isikul mis tahes ajal pärast vanaduspensionile õiguse 
tekkimist. Edasilükatud vanaduspensioni arvutamisel suurendatakse üldise korra kohaselt 
arvutatud vanaduspensioni 0,9% võrra iga kuu eest, mis on möödunud isiku jõudmisest 
vanaduspensioni ikka. Edasilükatud vanaduspension määratakse eluajaks. Õigus 
soodustingimustel vanaduspensioni määramiseks tekib nõutava pensionistaaži olemasolul: 
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• emal, isal, võõrasvanemal, eestkostjal või hooldajal, kes on kasvatanud vähemalt kaheksa 
aastat alla 18-aastast keskmise, raske või sügava puudega last või viit või enamat last — 
5 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist; 
• emal, isal, võõrasvanemal, eestkostjal või hooldajal, kes on kasvatanud vähemalt kaheksa 
aastat nelja last — 3 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist; 
• emal, isal, võõrasvanemal, eestkostjal või hooldajal, kes on kasvatanud vähemalt kaheksa 
aastat kolme last — 1 aasta enne vanaduspensioniikka jõudmist; 
• hüpofüsaarse kääbuskasvuga isikul 45 aastaseks saamisel; 
• rehabiliteeritud isikul, kes õigusvastaselt represseerituna on viibinud kinnipidamiskohas 
või asumisel — 1 aasta enne vanaduspensioniikka jõudmist iga kinnipidamiskohas või 
asumisel viibitud täisaasta kohta;  
• isikul, kes võttis osa Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest — 
5 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist. 
Töövõimetuspension määratakse kogu töövõimetuse ajaks, kuid seda mitte kauemaks, kui 
vanaduspensioniikka jõudmiseni. Õigus töövõimetuspensionile Eestis on isikul: 
• kes on vanuses 16 a. kuni vanaduspensionieani töövõimetuks tunnistatud; 
• kelle töövõime kaotus on 40 kuni 100 protsenti; 
• kellel on olemas riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel sätestatud pensioni 
määramiseks nõutav pensionistaaž. 
Õigus toitjakaotuspensionile on toitja surma korral tema ülalpidamisel olnud perekonnaliikmetel. 
Toitjakaotuspension määratakse, kui toitjal oli Riikliku pensionikindlustuse seaduses nõutav 
pensionistaaž. Toitjakaotuspension määratakse ajaks, mil pensioni saaja vastab pensioni 
saamiseks vajalikele tingimustele. Rahvapensioni määratakse: 
• 63-aastaseks saanud isikule, kellel puudub vanaduspensioni saamiseks nõutav 
pensionistaaž ja kes on elanud Eestis alalise elanikuna või tähtajalise elamisloa alusel 
vähemalt 5 aastat vahetult enne pensioni taotlemist; 
• vanaduspensioniikka jõudnud isikule, kellele maksti püsiva töövõimetuse alusel 
rahvapensioni; 
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• püsiva töövõime kaotuse korral isikule, kelle töövõime kaotuse protsent on vähemalt 40 
ja kellel puudub töövõimetuspensioni saamiseks nõutav pensionistaaž ning ta on elanud 
Eestis alalise elanikuna.;  
• toitja surma korral tema perekonnaliikmetele, kellel seoses toitja nõutava pensionistaaži 
puudumisega ei ole õigust toitjakaotuspensionile, kui toitja oli elanud Eestis alalise 
elanikuna.  
Isikule, kes saab mõne teise riigi pensioni, rahvapensioni ei määrata. 
2.1.2 Riiklikud toetused lastega peredele  
Riiklik peretoetuste seadus jõustus 01. jaanuaril 2002. a. Riiklike peretoetuste seaduse eesmärk 
on tagada lastega peredele laste hooldamise, kasvatamise ja õppimisega seotud kulutuste osaline 
hüvitamine.47 Peretoetused jagunevad omakorda ühekordselt- ja igakuiselt makstavateks 
peretoetusteks. Lisaks eelnevatele, makstakse kord kvartalis kolme- ja enamlapselise pere ning 
kolmikuid kasvatava pere toetust. Kord aastas makstakse koolitoetust. Igakuiselt makstava 
peretoetuste liigid on: 
• lapsetoetus; 
• lapsehooldustasu; 
• üksikvanema lapse toetus; 
• ajateenija lapse toetus; 
• eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus; 
• seitsme- ja enamlapselise pere toetus. 
Ühekordselt makstavad peretoetused on: 
• sünnitoetus; 
• lapsendamistoetus; 
• elluastumistoetus. 
Alates 04. oktoobrist 2004. a saab peretoetusi taotleda elektrooniliselt läbi X-tee 
kodanikuportaali. Muidugi on säilinud ka võimalus esitada taotlus pensioniametis. 
                                                
47
 Riiklike peretoetuste seadus. Vastu võetud 14. novembril 2001. a. RTI, 13.12.2001, 95, 587. 
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Vanemahüvitise seadus jõustus 01. jaanuaril 2004. a. Seaduse eesmärk on hüvitada laste 
kasvatamise tõttu saamata jäänud tulu ning toetada töö- ja pereelu ühitamist.48 Vanemahüvitist 
on õigus saada last kasvataval vanemal, lapsendajal, võõrasvanemal, eestkostjal või hooldajal, 
kes on Eesti alaline elanik või Eestis tähtajalise elamisloa alusel elaval välismaalasel. Üldjuhul 
on enne lapse kuue kuuseks saamist õigus hüvitisele lapse emal. Pärast lapse kuuekuuseks 
saamist on lapse vanematel õigus taotleda hüvitist kordamööda. Õigus hüvitisele tekib 
ravikindlustuse seaduses sätestatud sünnitushüvitise või lapsendamishüvitise maksmise perioodi 
lõpupäevale järgneval päeval ning alates 01. jaanuarist 2006. a määratakse hüvitist ajani, mil 
täitub 455 päeva sünnitushüvitise määramisest. Alates 01. veebruarist 2004. a saab hüvitist 
taotleda ka elektrooniliselt läbi X-tee kodanikuportaali ilma pensioniametisse minemata. 
2.1.3 Puuetega inimeste sotsiaalabi 
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus jõustus 01.jaanuaril 2000. a. Seadus sätestab puuetega 
inimeste sotsiaaltoetuste liigid, nende saamise tingimused, nende suurused ning määramise ja 
maksmise korra. Seaduse eesmärk on puuetega inimeste iseseisva toimetuleku, sotsiaalse 
integratsiooni ja võrdsete võimaluste toetamine puudest tingitud lisakulude osalise hüvitamise 
kaudu.49 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes on puudel kolm raskusastet, need 
on: 
• sügava puue, kui isik vajab pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet; 
• raske puue, kui isik vajab kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet igal ööpäeval; 
• keskmine puue, kui isik vajab regulaarset kõrvalabi või juhendamist vähemalt korra 
nädalas. 
Puude raskusastme määrab ja seoses sellega lisakulud tuvastab arstliku ekspertiisi komisjon või 
ekspertarst vastavalt sotsiaalministri määrusega kehtestatud korrale. Puuetega inimeste 
sotsiaaltoetuste liigid on: 
• puudega lapse toetus; 
• puudega täiskasvanu toetus; 
• hooldajatoetus; 
• puudega vanema toetus; 
• õppetoetus; 
                                                
48
 Vanemahüvitise seadus. Vastu võetud 10. detsembril 2003. a. RTI, 22.12.2003, 82, 549. 
49
 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus. Vastu võetud 27. jaanuaril 1999. a. RTI, 18.02.1999, 16, 273. 
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• rehabilitatsioonitoetus; 
• täienduskoolitustoetus. 
2.1.4 Represseeritud isikutele suunatud toetused 
01. jaanuaril 2004. a jõustus Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus. Seaduse 
eesmärk on leevendada Eestit okupeerinud riikide poolt 1940. aasta 16. juunist kuni 1991. aasta 
augustini õigusvastaselt represseeritud isikutele tekitatud ülekohus.50 Õigusvastaselt 
represseeritute hulka kuuluvad järgmised isikud: 
• genotsiidiohvrid; 
• tõekspidamiste, varandusliku seisu, päritolu või usu tõttu asumisele saadetud isikud; 
• okupantriigi poolt oma kodanikele kehtestatud erikohustuste (nt väeteenistus, 
riigitruudus) täitmata jätmise tõttu vangistatud või asumisele saadetud isikud; 
• okupatsioonirežiimide poolt karistatud vabadusvõitlejad — meelsusvangid; 
• küüditatud; 
• II maailmasõja ajal või sõjavangina vahetult pärast II maailmasõja lõppu Nõukogude 
Liidu tööpataljonis sunniviisilisele tööle allutatud isikud; 
• Saksa okupatsiooni ajal väljapoole Eestit sunniviisilisele tööle saadetud isikud; 
• isikud, kellel keelati Eestis elamine; 
• tuumakatsetuste ohvrid ja sunniviisiliselt tuumakatastroofi piirkonda saadetud isikud; 
• lapsed, kes sündisid asumisel või kinnipidamiskohas, kus vanem oli õigusvastase 
repressiooni ohvrina. 
Represseerituga võrdsustatud isikuteks loetakse Eesti Vabariigi kodanikud: 
• kes võtsid osa alates 1940. aasta 16. juunist Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest 
peetud relvastatud võitlusest; 
• kes invaliidistusid mobiliseerituna või ajateenijana NSV Liidu relvajõududes ega võtnud 
osa repressioonide läbiviimisest Eesti territooriumil. 
Pensioniametite kaudu saavad represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud 
järgmisi hüvitisi: 
                                                
50
 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikute seadus. Vastu võetud 17. detsembril 2003. a. RTI, 29.12.2003, 
88, 589. 
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• eriarstile makstud visiiditasu, retseptiravimite, hambaraviteenuste ja meditsiiniliste 
abivahendite ostmise hüvitist makstakse kalendriaastal tehtud kulutuste eest kokku kuni 
1000 krooni; 
• Lisaks sellele makstakse represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikule tervise 
taastamiseks hüvitist kuni 1500 krooni kuludokumentide alusel; 
• hüvitist, millega kompenseeritakse ühistransporditeenuse kasutamise sõidukulu 
riigisisesel liiniveol. Represseeritule hüvitatakse 50 protsenti tema poolt tasutud 
sõidupileti hinnast, kuid kokku mitte rohkem kui 500 krooni kalendriaastas. 
2.1.5 Riiklik matusetoetus 
Riikliku matusetoetuse saamise tingimused ning määramise ja maksmise kord on reguleeritud 
“Riikliku matusetoetuse seadusega”. Riiklik matusetoetus on Eesti territooriumil korraldatava 
matuse kulude osaliseks kompenseerimiseks ettenähtud ühekordne toetus.51 Matusetoetust 
makstakse: 
• Eestis registreeritud surma korral; 
• Eesti alalise elaniku või tähtajalise elamisloa alusel Eestis elava välismaalase väljaspool 
Eestit registreeritud surma korral. 
• Matusetoetuse saamiseks peab matuse korraldaja pöörduma oma elukohajärgse või 
surmaakti koostanud perekonnaseisuasutuse asukohajärgse pensioniameti poole. 
2.1.6 Kuriteoohvrite hüvitis 
Ohvriabi seadus reguleerib riiklikku ohvriabi korraldust ja kuriteoohvritele riikliku hüvitise 
maksmise korda. Veebruaris 2004 jõustunud seadus võimaldab maksta kuriteoohvritele riiklikke 
hüvitisi.52 Hüvitist makstakse Eesti Vabariigi territooriumil toimepandud vägivallakuriteo 
ohvritele ja ohvri ülalpeetavatele. Hüvitist makstakse juhul, kui kuriteo tagajärjel on ohvril 
tekkinud raske tervisekahjustus, vähemalt kuus kuud kestev tervisehäire või kui ohver on saanud 
kuriteo tagajärjel surma. 
                                                
51
 Riikliku matusetoetuse seadus. Vastu võetud 08. novembril 2000. a. RTI, 22.11. 2000, 86, 549. 
52
 Ohvriabi seadus. Vastu võetud 17. detsembril 2003. a. RTI, 06.01.2004, 2, 3. 
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2.1.7 Olümpiavõitjate toetused 
Spordiseadusest tulenevalt on olümpiavõitjad riikliku toetuse saamise õigust omavad isikud.53 
Seadus jõustus 01. jaanuaril 2006. aastal. Olümpiavõitja riiklikku toetust määratakse ja 
makstakse käesolevas seaduses sätestatud tingimustel isikule, kes on Eesti kodanik ning on 
saavutanud olümpiahartas sätestatud olümpiaspordialal või paraolümpiamängude programmi 
kuuluval spordialal olümpiavõidu, esindades Eesti Vabariiki.  
Eespool käsitlesin pikemalt põhilisi pensionide, toetuste ja hüvitiste määramiseks vajalikku 
seadusandlust. Lisaks juba kirjeldatud seadustele on vaja tunda ja osata orienteeruda ka teistes 
pensioniameti valdkondi puudutavates seadustes, määrustes ja juhendites. (vaata Lisa 4) 
2.2 Funktsioonid ameti algusaastail 1992–1993 
Sotsiaalkindlustuse süsteemi reorganiseerimine, sai alguse 1991. aasta lõpus. Tallinnas 
Linnavalitsuse poolt moodustatud Tallinna Pensioniameti tegevuse eesmärgiks oli Eesti 
Vabariigi kodanike, teiste riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute kindlustamine eesti 
Vabariigi seadustes, vabariigi Valitsuse otsustes ja riikidevahelistes lepingutes ettenähtud 
pensionide, toetuste ning muude sotsiaalkindlustuse alaste väljamaksetega.54  
Põhimääruses loetletud Tallinna Pensioniameti ülesanded olid: 
• Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud riiklike pensionide ja toetuste määramine 
ning väljamaksmise korraldamine arvutustehnika rakendamisega; 
• Linnaelanike informeerimine riiklike pensionide ja toetuste alasest seadusandlusest ja 
selle rakendamise korrast regulaarselt ajakirjanduse, raadio ja televisiooni kaudu, 
• Rajoonivalitsuse pensioniosakondade töö koordineerimine; 
• Koostöö linnaelanike sotsiaalkindlustuses osalevate asutuste, ettevõtete ja 
organisatsioonidega, 
• Välja- ja täiendõppe organiseerimine.  
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Põhimääruses märgitud pensionide ja toetuste määramise funktsioon sisaldas tegelikult mitme 
eriliigilise pensioni ja toetuse määramist. 1992. aastal olid riiklikud pensioniliigid järgmised: 
• vanaduspension; 
• invaliidsuspension; 
• toitjakaotuspension; 
• väljateenitud aastate pension; 
• hoolduspension.55 
Alates 01. jaanuarist 1992. a. lõpetati vastavalt pensioniseadusele personaalpensionide 
maksmine.56 Isikule, kellele oli määratud personaalpension, arvutati pension tema soovil ümber 
seadusega kehtestatud normides. Personaalpensionärile, kes ei soovinud, et tema pension ümber 
arvutatakse, jätkati 1992. a 01. jaanuarist selle maksmist määratud suuruses vanadus- 
invaliidsus- või toitjakaotuspensionina. 
Pensioniameti kaudu määrati ja korraldati 1992. aastal rasedatele naistele ja vallasemadele 
mõeldud riikliku toetuse maksmist.57 
Linnarajoonide pensioniosakonnad liitusid Tallinna Pensioniametiga alates 1993. aasta augustist 
sellega seoses kinnitati ka pensioniameti uus põhimäärus. Võrreldes eelmise põhimäärusega oli 
tegevusvaldkondi lisandunud. Põhimäärusest tulenevalt olid peamised tegevusvaldkonnad: 
• halduspiirkonna sotsiaalkindlustusvahendite tulude ja kulude arvestus ning analüüs; 
• pensionide, toetuste ja muude sotsiaalkindlustuse alaste väljamaksete määramine ning 
maksmise korraldamine, sotsiaalkindlustusalase töö koordineerimine ja juhendamine 
halduspiirkonna asutustes, ettevõtetes ja organisatsioonides; 
• sotsiaalmaksu arvutamine, kasutamise ja laekumise ning pensionide, toetuste ja muude 
väljamaksete õiguse kontroll; 
• avalduste ja kaebuste lahendamine ja analüüs ning vajadusel normatiivaktide muutmise ja 
täiendamise ettepanekute tegemine, 
• normatiivaktidega ettenähtud juhtudel statistiliste ja riiklike sotsiaalkindlustuse vahendite 
arvestuse ja kulutamise aruannete koostamine; 
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• sotsiaalmaksu maksjate ning pensionide, toetuste ja muude väljamaksete saajate registrite 
koostamine ja pidamine 
Lisaks põhimäärusega määratud tööülesannetele tuli 1993. aastal täita ja arvestust pidada ka 
pensionisaajate rahvakapitali obligatsioonide üle.58 
2.3 Haldusreformist tulenevad muudatused 1994–1999 
1994. aastast algasid pensioniametis suuremad struktuuriüksuste liitmised, mis tõi endaga kaasa 
uute tööülesannete lisandumise. Alates 01. märtsist 1994 lisandus Tallinna pensioniametile uus 
funktsioon — arstliku ekspertiisi korraldamine, kuna Vaegurluse ekspertiisi komisjonid läksid 
Sotsiaalministeeriumi haldusalas olevast Riigi Sotsiaalkindlustusametist üle Tallinna 
Pensioniameti alluvusse. Vaegurluse ekspertiisi komisjonide eesmärgiks oli teostada pikaajalise 
või püsiva töövõime kaotuse ekspertiisi ning Eestis elavatel isikutel haigusest või vigastusest 
tingitud tervisehäire astme ja põhjuse ning pikaajalise või püsiva töövõime kaotuse astme 
kindlaksmääramine.59 
Arstliku ekspertiisi korraldamine on olnud sotsiaalkindlustussüsteemi oluline töövaldkond, selle 
ülesandeks on tuvastada püsiv töövõimetus, selgitada välja, kes oma terviseseisundi tõttu vajavad 
igapäevaeluga toimetulekuks kõrvalabi. Tänaseks on arstlik ekspertiis oluliselt muutunud ja 
arenenud. Aja jooksul on sama asja püütud määratleda erineva lähenemisnurga alt, seetõttu ongi 
terminite sisu muutunud ja termineid mitmeti tõlgendatud, kuid tegevusvaldkonna keskmes on 
alati olnud abi vajav inimene. 
Kuni 31. märtsini 2000 määrati invaliidsusgruppe. Alates 01. aprillist 2000. a tuvastatakse püsiv 
töövõimetus või määratakse töövõime kaotuse protsent. Samast ajast tehakse arstlik ekspertiis 
ainult dokumentide alusel. Kuna püsiva töövõimetuse tuvastamise aluseks on inimese võimetus 
teenida tööga elatist, siis alates 01. jaanuarist 2000 hakati lähtuvalt inimese tegevusvõime 
tasemest ja kõrvalabi vajadusest määrama ka puuet. Sellega suurenes arstliku ekspertiisi tegijate 
töömaht ligi kolm korda. 
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Enne 1995. aastat määrasid ja maksid lastetoetusi toetusesaajatele välja tööandjad. Pensioniameti 
kaudu toimus eestkostja-, hooldaja- ning vallasematoetuse määramine ja maksmine. Vastavalt 
Vabariigi Valitsuse määrusele tehti ümberkorraldus lastetoetuse määramises ja maksmises. Selle 
alusel hakkas toimuma lastetoetuste määramine ja maksmine pensioniameti kaudu.60 Alates 01. 
jaanuarist 1995 toimuski kõikide riiklikke lastetoetuste maksmine Tallinna Pensioniametist.  
Tulenevalt Lastetoetuste seadusest kehtisid järgmised riiklikud toetuseliigid: 
• lapse sünnitoetus; 
• lapsetoetus; 
• ülalpidamistoetus; 
• lapse koolitoetus; 
• üksikvanema lapse toetus, 
• eestkostetava või hooldatava lapse toetus; 
• elluastumistoetus; 
• ajateenija lapse toetus.61 
10. veebruaril 1995. aastal jõustunud sotsiaalministri määrus tõi taas kaasa pensioniametile uue 
funktsiooni lisandumise. Selleks oli lapsevanemale täiendavate puhkusepäevade ja lapse toitmise 
vaheaegade eest riigieelarvevahenditest makstava palga hüvitamise korraldamine.62 Tööandja 
kohustuseks oli esitada kord kuus oma asukohajärgsele pensioniametile vormikohane andmik, 
milles näitab Töö- ja puhkeaja seaduse alusel ja ulatuses lapse toitmise vaheaegade ja 
kasvatamiseks antud lisapuhkepäevade eest töötajatele välja makstud summad. Pensioniamet 
kannab andmikus toodud summa viie tööpäeva jooksul, tööandja pangakontole ja peab tööandja 
esitatud andmete kohta eraldi arvestust.  
01. jaanuarist 1995 lisandus uue tegevusvaldkonnana sanatoorse ravi korraldamine.63 
Maakondade ja linnade sotsiaalabiametitele tehti ülesandeks korraldada ravituusikute 
väljastamist puudutava dokumentatsiooni üleandmine pensioniametitele. Pensioniameti 
pädevusse jäi puudega lapse, mittetöötava invaliidi ja mittetöötava pensionäri ravituusiku 
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väljastamise korraldamine. Tuusikuid eraldati Sotsiaalkindlustusametist pensioniameti tellimuse 
alusel. 
31. detsembril 1998 lõpetati pensioniametis sotsiaalmaksu kogumine ja aruandlus. Selle töö 
võttis üle Maksuamet.64  
2.4 Uutest toetustest tulenevad muudatused 2000–2006 
Eesti on ühinenud Euroopa Sotsiaalhartaga. Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta võeti 
vastu Strasbourgis 03. mail 1996. aastal. Eestis võeti sotsiaalharta ratifitseerimise seadus vastu 
31. mail 2000. aastal.65 Sotsiaalharta jõustus Eesti suhtes täielikult 01. novembrist 2000. 
Sotsiaalharta on Euroopa Nõukogu dokument, mis on aluseks inimeste sotsiaalsete õiguste 
kaitsele. Sotsiaalharta kehtestab miinimumstandardid, mida sellega liitunud riigid peavad oma 
kodanikele tagama. Järelvalvesüsteem põhineb riikide aruannetel. Igal aastal esitavad 
lepinguosalised aruande, kuidas nad on kohaldanud hartat siseriiklikus õiguses ja tavas. Harta 
järelevalvesüsteemi rakendamise tulemusena viivad riigid oma seadused hartaga kooskõlla. 
Sellega seoses on alates 2000. aastast sotsiaalkindlustuse valdkonnas erilise tähelepanu pööratud 
seadustele, mis puudutavad sotsiaalabi ja perepoliitika küsimusi. Kõik see on omakorda toonud 
kaasa pensioniameti töövaldkondade laienemise. 
1999. aastal kinnitati Tallinna Pensioniameti uus, järjekorras kolmas põhimäärus.66 Selle alusel 
tegutses Tallinna Pensioniamet alljärgnevalt: 
• korraldab riiklike pensionide, toetuste ning hüvitiste määramist ja maksmist oma 
tegevuspiirkonnas;  
• korraldab Tallinna linnas, Harju maakonnas ja Rapla maakonnas töövõimetuse 
ekspertiisi; 
• juhendab oma tegevuspiirkonna riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi, äri- ja 
mittetulundusühinguid, sihtasutusi, füüsilisest isikust ettevõtjaid ning annab selgitusi 
elanikele riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste alastest õigusaktidest;  
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• peab arvestust riigieelarve vahendite laekumise üle, koostab selle kohta aruandluse ning 
analüüsib vastavaid kulutusi;  
• koostab ja esitab ettenähtud statistilisi ja finantsaruandeid;  
• peab oma tegevuspiirkonnas riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste saajate arvestust;  
• planeerib ja korraldab vastavalt kehtestatud korrale sanatoorse ravi tuusikute jaotamist;  
• lahendab ja analüüsib avaldusi ning kaebusi;  
• täidab seaduste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste, sotsiaalministri määruste ja 
käskkirjade ning Sotsiaalkindlustusameti peadirektori käskkirjade alusel antud muid 
ülesandeid. 
2000. aasta jaanuaris jõustus Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus.67 Toetuste maksmise 
korraldamine pandi ülesandeks toetusesaaja elukohajärgsele pensioniametile.
 
Sellega seoses 
lisandus pensioniametile üheksa uut toetuseliiki: 
• puudega lapse toetus; 
• puudega 16-aastase ja vanema inimese toetus;  
• hooldajatoetus;  
• puudega vanema toetus;  
• õppetoetus;  
• rehabilitatsioonitoetus;  
• täienduskoolitustoetus;  
• transporditoetus;  
• telefoni kasutamise toetus.  
01. märtsil 2001. a jõustunud Riiklik matusetoetuse seaduses ettenähtud ühekordse toetuse 
maksmise korraldamine pandi matusekorraldaja elukohajärgse pensioniameti ülesandeks. 2006. 
aastal oli matusetoetuse suurus 2400 krooni.  
19. juunil 2002 vastu võetud Ravikindlustuse seadus andis ülalpeetavale abikaasale õiguse 
taotleda riigipoolset ravikindlustuse kindlustuskaitset. Õigust kindlustuskaitsele on isikul, kui 
tema abikaasa on ravikindlustusega kindlustatud töötaja, avalikus teenistuses töötava isik, 
juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige või füüsilisest isikust ettevõtja või kui ta 
kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last, 8-aastast last I klassi lõpuni või vähemalt kolme alla 
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16-aastast last.68 Taotluste vastuvõtmine pandi taotleja elukohajärgsete pensioniametite 
ülesandeks. 
Alates 01. veebruarist 2004. a kuulub kuriteoohvrite riikliku hüvitise määramine ja maksmine 
pensioniametite töövaldkonda. 2003. a vastu võetud Ohvriabi seadus reguleeris riiklikku 
ohvriabi korraldust ja kuriteoohvritele riikliku hüvitise maksmise korda. Hüvitist makstakse 
Eesti Vabariigi territooriumil toimepandud vägivallakuriteo ohvritele ja ohvri ülalpeetavatele. 
Kuni 01. veebruarini 2004 tegeles kuriteoohvritele hüvitise maksmisega Sotsiaalministeerium.69  
Kõige suuremad perepoliitilised muutused on toimunud lapsehoolduspuhkuse kompenseerimisel. 
Eestis toimus suur muutus väikelapse hoolitsemise eest tasumises 2004. aastal, mil esialgne 
emapalga koalitsioonilubadus realiseerus Vanemahüvitise seadusena.70 Vanemahüvitise seadus 
jõustus 2004. aasta 01. jaanuarist ja selle eesmärk oli hüvitada vanematele väikelapse 
kasvatamise tõttu saamata jäänud tulu. Seaduse eesmärgiks oli aidata kaasa töö- ja pereelu 
ühitamisele. Vanemahüvitisega kompenseeritakse lapsevanemale saamatajäänud töötasu, kuna 
vanem katkestab seoses lapse eest hoolitsemisega ajutiselt töötamise. Vanemahüvitise 
määramine ja maksmise korraldamine on algusest peale täiesti uus hüvitise liik, millega 
tegelemine tehti kohe pensioniametite ülesandeks. Alates 01. veebruarist 2004.a saab hüvitist 
taotleda ka elektrooniliselt. 
Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese 
iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle 
asumist. Alates 01. jaanuarist 2005. a. jõustus erivajadustega inimeste riigieelarvest 
finantseeritava rehabilitatsiooniteenuse kulu hüvitamise kord.71 Kulu hüvitamiseks esitab 
rehabilitatsiooniasutus Sotsiaalkindlustusametile ekspertiisikomisjoni suunamisel ja 
rehabilitatsiooniplaani alusel osutatud rehabilitatsiooniteenuste kohta arve. Arvete vastuvõtmine 
ja nende kontrollimine pandi pensioniameti ülesandeks.  
2004. a jõustunud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus nägi ette toetusi ja 
soodustusi okupatsiooniperioodil represseeritud ja represseerituga võrdsustatud inimestele. Kuni 
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01. jaanuarini 2005. a sai represseeritu hüvitiste või soodustuste taotlemisel kasutada 
represseeritu tunnistuse asemel rehabiliteerimistunnistust, arhiiviteatist või muud dokumenti, 
millest nähtus isiku represseerimine ja asumisel oleku või vangistuse aeg. 2005. aastast hakkasid 
represseeritud toetusi ja soodustusi taotlema represseeritu tunnistuse alusel. Represseeritu 
tunnistuste väljastamine toimus piirkondlike pensioniametite kaudu. Õigusvastaselt 
represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikule määratud hüvitiste kohta arvepidamine 
hakkas toimuma pensioniameti kaudu. 
Spordiseadusest tulenevalt on olümpiavõitjad riikliku toetuse saamise õigust omavad isikud. 
Spordiseadus jõustus 01. jaanuaril 2006. aastal ja tõi endaga kaasa uue toetuseliigi — 
olümpiavõitja riikliku toetuse. Toetuse määramine ja maksmise korraldamine sai jällegi taotleja 
elukohajärgse pensioniameti kohustuseks. Olümpiavõitja toetuse määr 2005. aastal oli 10 000 
krooni kuus. 
Seoses 2004. aasta reorganiseerimisega ja Sotsiaalkindlustusameti alluvusse minekuga jäi 
Tallinna Pensioniameti põhiülesandeks riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste määramine ja 
maksmise ettevalmistamine ning püsiva töövõimetuse ja puude arstliku ekspertiisi tegemine oma 
tööpiirkonnas, välja arvatud isikutel, kelle põhiliseks tervisehäireks on psühhiaatriline haigus. 
Finants-, personali- ja infotehnoloogiaosakondade tsentraliseerimine tõi endaga kaasa nende 
osakondade tööülesannete koondumise Sotsiaalkindlustusametisse.  
Alates 01. aprillist 2005. a muudeti täiskasvanud puudega inimese hooldajale või eestkostjale 
määratud hooldajatoetuse maksmise korda. Täiskasvanud puudega inimese hooldajale või 
eestkostjale pensioniametite kaudu määratud hooldajatoetuse otsus tunnistati kehtetuks alates 
01.aprillist 2005. Samast tähtajast läks sotsiaalhoolekande alusel puudega täiskasvanu hooldajale 
hooldajatoetuse maksmise otsustamine valla- või linnavalitsuse pädevusse. Teised sotsiaaltoetuse 
liigid jäid endiselt pensioniameti määrata. 
Võib öelda, et võrreldes pensioniameti algaastatega on asutusele tööülesannete hulk suurenenud. 
Põhjuseks esmalt haldusreform ja struktuuriüksustes toimunud muutused. Teiseks funktsioonide 
lisandumise põhjuseks oli kindlasti sotsiaalvaldkonda puudutavate uute seaduste rakendamine. 
Pensioniametite liitmine 2004. aastal tõi endaga kaasa finants-, personali- ja infotehnoloogia 
osakondade tsentraliseerimise ja nende funktsioonide koondamise Tallinna 
Sotsiaalkindlustusametisse. See vähendas küll pensioniameti funktsioone, kuid kuna sotsiaalse 
kaitse süsteem on pidevalt täienenud on pensioniameti töövaldkond samuti laienenud.  
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3. TALLINNA PENSIONIAMETI ASJAAJAMINE 
3.1 Asjaajamist reguleerivad dokumendid ameti algusaastail 
Nõukogude ajal, kui pensione, toetusi ja hüvitisi maksti Rajoonide RSN Täitevkomiteede 
alluvuses asuvate sotsiaalkindlustuse osakondade kaudu, toimus asjaajamise korraldamine 
vastavalt Tallinna Linna RSN TK Sotsiaalkindlustuse osakondade asjaajamise 
põhieeskirjadele. Neis omakorda juhinduti ühtsest riiklikust asjaajamise süsteemist, Eesti NSV 
ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide asjaajamise näidisjuhenditest, rajoonide/linnade RSN 
TK sotsiaalkindlustuse osakondade pensionide toimikute vormistamise ja pidamise ning 
pensionide asjaajamise juhenditest, eeskirjadest pensionide ja toetuste maksmiseks vajalike 
dokumentide vormistamise korra kohta Tallinna Linna rajoonide RSN TK sotsiaalkindlustuse 
osakondades, dokumentide ringluse kinnitatud graafikust ja toimikute nomenklatuurist. 
01.jaanuaril 1992. a moodustati Tallinna Linnavalitsuse Sotsiaalhooldusosakonna baasil 
Tallinna Pensioniamet. Riiklike pensionide, toetuste määramine ja ümberarvestamine jäi 
Tallinna linna rajoonivalitsuse pensioniosakondade ülesandeks.  
Dokumentide liigitamiseks kehtestati Tallinna Pensioniametis 1992. a toimikute nomenklatuur. 
Dokumendi tiitellehe vasakule serva oli trükitud märge, Tallinn 1992–2002 aastaks. Mida 
aastate vahemikuga silmas oli peetud ei õnnestunud välja selgitada. Täpselt samasuguse 
märkega eksemplar oli saadetud Tallinna Linnaarhiivi kooskõlastamiseks. Samas Tallinna 
Linnaarhiivi kooskõlastusmärget ühelgi eksemplaril peal ei ole. Arhiivijärelevalve toimikust 
lisaks olemasolevale rohkem informatsiooni saada ei õnnestunud. Toimikute nomenklatuur 
koosnes järjekorranumbrist, millest ühtlasi sai toimiku indeksiks, toimikute nimetusest, 
säilitustähtajast ja märkustest.(vaata Lisa 5) Loetelu oli liigitatud:  
• üldküsimused; 
• haldus- ja majandusosakond;  
• Ida-, Lõuna-, Lääne- ja Põhjarajooni arvestusgrupid; 
• keskraamatupidamine;  
• kaader;  
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• arhiiv.  
Tallinna linna rajoonivalitsuste pensioniosakondades kehtisid kõikides eraldi oma toimikute 
nomenklatuurid. Alles novembris 1992 määrati asutuses asjaajamise eest vastutav isik ja tehti 
korraldus ameti kõikidele struktuuriüksuste juhtidele viia dokumentide kaustad kooskõlla 
toimikute nomenklatuuriga.72 
Linnarajoonide pensioniosakonnad liitusid Tallinna Pensioniametiga alates 01. augustist 1993. 
a füüsiliselt jäid nad oma senistesse asukohtadesse ja ruumidesse. Esialgu see ümberkorraldus 
dokumendihalduses mingeid muudatusi endaga kaasa ei toonud. 
Kuna puudusid ühtsed asutusesisesed dokumentide vormistamist reguleerivad 
normdokumendid, kasutati endiselt 1992. a kinnitatud Tallinna Pensioniameti toimikute 
nomenklatuuri ja Tallinna linna rajoonivalitsuste pensioniosakondade toimikute 
nomenklatuure. Samas oli vaja üle vabariigi ühtlustada pensionialase asjaajamise korraldamist. 
1994. a sügisel koostati Sotsiaalkindlustusametis juhend, millega püüti korraldada 
pensioniametites pensionitoimikute vormistamist ja pidamist ning pensionialase asjaajamise 
korra ühtlustamist.73 
Juhend koosnes 10 peatükist ja 69 punktist, kus üksikasjalikult oli kirjeldatud 
pensionidokumentide liikumine, vormistamine ja pidamine asutuses. Kuna arvuteid ei olnud 
piisavalt, toimus dokumentide registreerimine registreerimisraamatutes. Samuti koostati 
erinevaid tähestikulisi kartoteeke ehk registreid. Kartoteegi kaart koostati igale isikule pensioni 
määramise või mittemääramise kohta peale vastava otsuse vastuvõtmist. Kaardile märgiti isiku 
nimi, sünniaeg, aadress, pensioni liik ja isikuarve number. Toimiku sulgemisel arvelt 
kustutamise aeg koos sulgemise põhjuse äranäitamisega. Toimiku hävitamise kohta tehti vastav 
märge samale kaardile. Lõpetatud pensionitoimikud, mille säilitustähtaeg oli möödunud 
hävitati. Selleks moodustati pensioniameti direktori käskkirjaga kolmeliikmeline komisjon, 
mille esimeheks pidi olema pensioniameti direktor või vaneminspektor. Komisjon valis välja 
lõpetatud pensionitoimikud, mille säilitustähtaeg oli möödunud ja määras kindlaks nende 
hävitamise viisi. Originaaldokumendid hävitamisele ei kuulunud. Need eraldati hävitamisele 
kuuluvatest toimikutest ja moodustati eraldi säilik, mida säilitati vastavalt toimikute 
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nomenklatuuris ettenähtud ajale. Pensionitoimikute hävitamise korral koostati iga hävitatud 
pensionitoimiku kohta kartoteegikaart, mis kinnitati pensioniameti direktori ja 
vanemraamatupidaja allkirjaga ning varustati pensioniameti pitseriga ja säilitati tähestikulises 
järjekorras pensioniameti erikartoteegis. Kõiki kartoteegikaarte hoiti tähestikulises järjekorras. 
Asjaajamise korrast kinnipidamise eest pandi vastutavaks pensioniameti direktor. 
Vastavalt Sotsiaalkindlustusameti juhendile moodustati 1995. aasta aprillis Tallinna 
Pensioniametis pensionitoimikute arhiivi korrastamiseks ja hävitamisele kuuluvate lõpetatud 
pensionitoimikute väljavalimiseks osakondades komisjonid. 
Selleks, et üle vabariigi pensioniametites ühtlustada toimikute sarjadesse liigitamist ja neile 
ühtsete säilitustähtaegade määramist koostas Sotsiaalkindlustusamet 1995. a veebruaris linnade 
ja maakondade pensioniametitele asjaajamise toimikute näidisnomenklatuuri.74 
Näidisnomenklatuuriga püüti abistada pensioniameteid oma toimikute nomenklatuuride 
koostamisel. 
1995. aasta jooksul Tallinna Pensioniametis vastavalt näidisele veel midagi muudetud ei olnud. 
1997. aastaks oli näidisnomenklatuuri järgi igas Tallinna Pensioniameti osakonnas eraldi 
tehtud ja osakonna juhataja poolt kinnitatud oma asjaajamise toimikute loetelu. Kirjeldatud oli 
neis toimikute järjekorra number, struktuuriüksuse nimetus, toimiku pealkiri, säilitustähtaeg ja 
märkused. Igal struktuuriüksusel olid loetelus kirjas tema tegevusvaldkonna toimikud ja lisaks 
üldküsimuste toimikud. Ühtset üldist kehtivat Tallinna Pensioniameti toimikute nomenklatuuri 
ei olnud.  
Dokumentide liigitamise lihtsustamiseks ja arusaadavamaks muutmiseks otsustati 1998. aasta 
lõpus, et asjaajamist on vaja korrastada. Dokumendiringluse kiiremaks korraldamiseks ja 
operatiivsemaks infootsinguks osakondades otsustati osakonna tähistena kasutusele võtta ühtne 
numeratsioon, mida saab näha tabelis 5. 
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Tabel 5 
Dokumendiringluse numeratsioon 
 
Struktuuriüksuse nimetus Tähis 
Juhtkond ja üldosakond 1 
II pensioniosakond 2 
II pensioniosakond 3 
I pensioniosakond 4 
I toetuste osakond 5 
II toetuste osakond 6 
Raamatupidamine 7 
Vaegurluse ekspertiis 8 
 
Väljasaadetava dokumendi registreerimisel anti dokumendile registriindeks, mis koosnes 
struktuuriüksuse tähisest, toimikute loetelujärgsest numbrist ja järjekorranumbrist. 
Struktuuriüksuse tähise ja toimiku loetelujärgse numbri kandis dokumentidele dokumendi 
koostaja, järjekorranumbri selle registreerija ja väljasaatja.75 Käskkirjas ettekirjutatud 
muudatused võeti kasutusele alates 01. jaanuarist 1999. 
Tallinna Pensioniameti loomise algusaastail tegutseti asjaajamises ja dokumendihalduses 
inertselt vanade juhendite järgi. Näib, et uuendustele poldud eriti altid. Kui 1993. a 
Linnarajoonide pensioniosakonnad liitusid Tallinna Pensioniametiga ei toonud see 
ümberkorraldus esialgu dokumendihalduses mingeid muudatusi endaga kaasa. Kasutati vanu 
toimikute nomenklatuure ja juhendeid. Sotsiaalkindlustusameti poolt 1995. a koostatud 
näidisnomenklatuuri järgi koostati alles 1997. a igas osakonnas eraldi oma toimikute 
nomenklatuur. Tallinna Linnaarhiivi asutuse arhiivijärelvalve toimikus oli ajavahemiku 1992–
1998 kohta vaid üks dokument, selleks oli 1992. aastal kooskõlastamiseks saadetud toimikute 
nomenklatuur.  
3.2 Asjaajamise ja dokumendihalduse pärast 1999. aastat 
1999. aastast alates hakati Tallinna Pensioniametis dokumendihaldusele ja asjaajamisele 
suuremat tähelepanu pöörama. Asutuses hakati juhinduma Arhiiviseaduses, Arhiivieeskirjas, 
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Avaliku teabe seaduses, Asjaajamiskorra ühtsete aluste jt seadustes kehtestatud nõuetest 
dokumendihaldusele.  
Jaanuaris 1999 hakkas kehtima Tallinna Pensioniameti asjaajamise juhend.76 Juhend sätestas 
asjaajamise dokumentide vormistamise, töötlemise, registreerimise, edastamise ja 
süstematiseerimisega seotud tegevuse korra. Ameti asjaajamise korraldamise eest vastutavaks 
pandi personalijuht. Juhendis reguleeriti: 
• haldusdokumentidele esitatavaid vorminõudeid; 
• dokumendiringluse korraldamist; 
• toimikute ettevalmistamist säilitamiseks; 
• dokumentide säilitamist, kasutamist ja hävitamist; 
• asjaajamise üleandmist ametniku teenistusest vabastamise korral. 
Asjaajamisjuhendis kirjeldati dokumentide registreerimise üldnõudeid. 
Direktori abi registreeris: 
• kõrgemalseisvatelt asutustelt saabunud määrused, käskkirjad, korraldused jm.; 
• kõik lahendamist või vastamist nõudvad juhtkonnale ja raamatupidamisele 
adresseeritud kirjad (avaldused, märgukirjad, pöördumised jne) ning vastused nendele 
ja juhtkonna ning pearaamatupidaja algatuskirjad. 
Sekretär-asjaajajad registreerisid, pensionide ja toetuste osakondade dokumendid eraldi 
registreerimisraamatutesse: 
• üldküsimused- kõik lahendamist või vastamist nõudvad pensionide-toetuste alased 
kirjad (avaldused, märgukirjad, toimikute nõudmised); 
• koolitõendid, tõendid töötamise kohta; 
• avaldused pensionide/toetuste panka kandmiseks; 
• VEK-is läbivaatuse väljavõtted. 
Personalijuht registreeris: 
• direktori käskkirjad ameti põhitegevust puudutavates küsimustes; 
• personalikäskkirjad (numbrile lisatakse täht “K”); 
• puhkuste ja lähetuste käskkirjad (numbrile lisatakse vastavalt täht “P” või “L”). 
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Pensioniosakondades registreeriti kõik pensioni määramise, ümberarvestamise ja ühelt 
pensioniliigilt teisele üleviimise vormistamiseks esitatud dokumendid. Registreerimiseks 
kasutati endiselt registreerimisraamatuid ja mingit dokumendihalduse tarkvara kasutusel 
polnud. 
Juhendi rakendamisega püüti muuta ameti asjaajamist efektiivsemaks. Tagada dokumentide 
optimaalset koosseisu ja hulka, dokumentide kiiret ringlust, operatiivset infootsingut, asjade 
tähtajalist lahendamise kontrolli ja dokumentide säilimist. Arvan, et asjaajamise juhendi 
rakendamine just 1999. aastal oli esmalt tingitud sellest, et 1998. aastal võeti vastu 
Arhiiviseadus. Teisalt oli asutuse struktuur muutunud suureks ja dokumentide haldamist oli 
vaja muuta operatiivsemaks.  
Vastavalt asjaajamisjuhendile kinnitati 1999. aastal ka toimikute nomenklatuur.77 Tallinna 
Linnaarhiivi kooskõlastusmärge 20.jaanuarist 1999. Kuigi Arhiiviseadus nõudis asutustelt 
dokumentide loetelu koostamist, kinnitati Tallinna Pensioniametis 1999. aastal veel 
asjaajamise toimikute nomenklatuur. Võib oletada, et juhinduti Tallinna Pensioniameti 
asjaajamise juhendist, mille peatükis neli punktis 113 kuni 122 kirjeldati toimikute loetelu 
koostamist. Dokumentide süstematiseerimise, säilitustähtaegade määramise ning dokumentide 
hulga ja asukoha arvestuse aluseks ameti asjaajamises oli toimikute loetelu. Ameti toimikute 
loetelu koostati Sotsiaalkindlustusameti poolt välja töötatud toimikute näidisloetelu alusel. 
Loetelu koostas ja allkirjastas üldosakonna juhataja struktuuriüksuste juhtide kirjalike 
ettepanekute alusel.78  
Toimikute nomenklatuur oli Tallinna Pensioniameti asjaajamises sisseseatavate toimikute 
pealkirjade, indeksite ja säilitustähtaegade süstematiseeritud ning kehtestatud korras 
vormistatud nimekiri. Toimikute nomenklatuur oli koostatud tähtajatult ja 
Sotsiaalkindlustusameti poolt kinnitatud näidisloetelu alusel. Koostatud oli see 
struktuuripõhiselt, loetelus oli kirjas seitse struktuuriüksust. Dokumendisarjade hulk on 
esitatud tabelis 6. Üldosakonna alla kuulusid ka personali, halduse ja üldosakonna 
dokumentide sarjad. Vaegurlus ekspertiisikomisjoni loetelu see nomenklatuur ei sisaldanud. 
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Tabel 6 
Struktuuriüksuste dokumendisarjade hulk 1999 toimikute nomenklatuuris 
 
Struktuuriüksuse 
nimetus Tähis Sarjade hulk 
Juhtkond ja üldosakond 1 26 
I pensioniosakond 2 23 
II pensioniosakond 3 34 
III pensioniosakond 4 34 
I toetuste osakond 5 27 
II toetuste osakond 6 37 
Raamatupidamine 7 25 
1999. aastal ilmnes töö käigus, et kehtestatud toimikute nomenklatuuris oli puudujääke. 
Näiteks polnud selles loetletud sarju, mis käsitlesid sanatoorsete ravituusikutega seonduvat, 
samuti lapsevanemale täiendavate puhkepäevade hüvitamise dokumente ja täielikult puudus 
Vaegurluse ekspertiisi osakond oma dokumentidesarjadega. Aasta lõpus vaadati toimikute 
nomenklatuur üle, tehti vajalikud muudatused ja 12. jaanuaril 2000 kehtestati parandustega 
loetelu järgmiseks aastaks. Struktuuriüksusi oli selles kaheksa, lisandunud oli Vaegurluse 
ekspertiisi osakond oma dokumendisarjadega. Kuigi Vaegurluse ekspertiisi komisjonid liideti 
Tallinna Pensioniametiga juba aastal 1994 oli dokumentide liigitamine ja säilitustähtaegade 
määramine toimunud seni vanade nomenklatuuride alusel. Aastal 2000 jõustunud puuetega 
inimeste sotsiaaltoetuse seadusega seonduvaid dokumendisarju 12. jaanuaril 2000 kehtestatud 
toimikute nomenklatuur veel ei sisaldanud.  
2001. aastal kinnitati uus Tallinna Pensioniametis asjaajamiskord.79 Sellega asendati 1999. 
aastal kehtestatud asjaajamise juhend. Asjaajamiskorra koostamine pandi üldosakonna 
ülesandeks. Peamiselt kasutati asjaajamiskorra koostamisel näidiseid, juhendeid, seadusi ja 
internetis leiduvaid materjale. Tööprotsessidega reaalselt kohapeal tutvumas ei käidud. 
Struktuuriüksuste juhtidele saadeti enne kinnitamist tutvumiseks ja kommentaaride saamiseks 
asjaajamiskorra projekt.80 
Asjaajamiskord koosnes kaheksast punktist, mis käsitlesid dokumendiringlust, teabe 
avalikustamist, dokumentide vorminõudeid, dokumentide ettevalmistamist üleandmiseks ameti 
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arhiivi, dokumentide loetelu koostamist, säilitamis-, kasutamis- ja hävitamiskorda ning 
asjaajamise üleandmise nõudeid. Asjaajamist korraldavaks üksuseks asutuses oli üldosakond. 
Üldosakonna ülesandeks oli üldise asjaajamise korraldamine, struktuuriüksuste juhendamine ja 
kontroll asjaajamise nõuete täitmise üle. Asjaajamise õigsuse eest struktuuriüksuses vastutas 
struktuuriüksuse juht. Dokumendiringluses oli fikseeritud saabunud dokumentide vastuvõtjad 
ja registreerijad. Dokumentide läbivaatamine, lahendamisele suunamine ja nende täitmise 
kontroll. Kirjade tähtajalise täitmise jälgimine oli pandud sekretär-asjaajaja ülesandeks. 
Dokumentide väljasaatmine käis samuti sekretär-asjaajaja kaudu. 
Asjaajamiskord oli mahukas, kuid tundus, et osa punkte oli kopeeritud üldistest näidisest või 
vanadest juhenditest. Kõige enam puudusi oli peatükkides, mis käsitlesid dokumentide loetelu 
koostamist, dokumentide pidamist asjaajamises ja nende ettevalmistamist üleandmiseks ameti 
arhiivi. Segamini olid läinud mõisted: arhivaalide loetelu, dokumentide loetelu ja toimikute 
nomenklatuur. Selle näiteks on sisult arusaamatu punkt 5.4 asjaajamiskorrast: Iga aasta 01. 
jaanuarist kehtestab direktor ameti asjaajamises algavaks aastaks toimikute (arhivaalide) 
loetelu, millega seotud asjaajamine on lõppenud. Loetelu kehtestatakse struktuuriüksuste kaupa 
struktuuriüksuste ettepanekute alusel. Ettepanekud toimikute pealkirjade ja 
säilitustähtaegadega tuleb esitada üldosakonnale 15 detsembriks. Samuti punkt 5.16: Kui 
dokumentide loetelu kasutatakse toimikute arhiivi üleandmisel üleandmis-vastuvõtmisaktina 
või ajutise säilitustähtajaga toimikute nimistuna, täidetakse loetelu lahtriga “Toimikute arv”.81 
Dokumentide vormistamise, registreerimise ja liikumise seisukohalt oli asjaajamiskord 
põhjalik. Puudus aga osa, mis oleks käsitlenud spetsiaalselt isikutoimikute vormistamist ja 
pidamist. Isikutoimikute pidamine käis vana 1994. aastal väljaantud juhise järgi, mis omakorda 
oli sisuliselt koopia 1979 aasta isikutoimiku asjaajamises pidamise juhisest. 2001 aastaks, kui 
kasutusele oli võetud sotsiaalkindlustusameti infosüsteem SKAIS, mis võimaldas pensioni ja 
toetusesaajate arvepidamise infosüsteemis, polnud juhend aga enam ajakohane ja tekkis tõsine 
vajadus selle ülevaatamiseks. 
Vastavalt arhiiviseadusele tuli riigi- ja kohalikel omavalitsuste asutustel ning avalik- õiguslikel 
organisatsioonidel kehtestada 01. jaanuariks 2002 dokumentide loetelu. Kuna kõik eelnevad 
toimikute nomenklatuurid olid Tallinna Pensioniametis olnud struktuuripõhised, otsustati ka 
dokumentide loetelu koostada struktuuripõhisena. Igal loetellu kantud dokumendil oli 
kindlaksmääratud indeks, mis koosnes struktuuriüksuse tähisest, funktsiooni tähisest ning sarja 
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järjekorranumbrist. Dokumentide loetellu oli kantud seitse struktuuriüksust, igal neist vastav 
hulk funktsioone, mis omakorda jagunesid sarjadeks. Samas võib seda loetelu pidada ka 
struktuuripõhise ja funktsioonipõhise loetelu seguks. Allpool, tabel millest näha kuipalju 
funktsioone ühel või teisel struktuuriüksustel oli, samuti sarjade hulk.  
Tabel 7 
Dokumentide loetelus funktsioonide ja sarjade hulk 
 
Struktuuriüksuse nimetus Tähis Funktsioonide hulk Sarjade hulk 
juhtkond 1 4 29 
üldosakond 2 2 11 
finantsosakond 3 7 37 
pensioniosakonnad 4 3 21 
toetuste osakonnad 5 5 24 
Paide ja Rapla osakond 6 7 39 
vaegurluse ekspertiisi komisjon 7 1 8 
Kuigi Arhiivieeskiri lubas dokumentide loetelu koostada nii funktsiooni– kui 
struktuuripõhisena, ilmnes peagi pärast loetelu rakendamist, et struktuuripõhise loetelu 
koostamine oli viga. Põhjuseks, iga väiksemgi funktsiooni muutus asutuse struktuurisiseselt tõi 
endaga kaasa segadused loetelu numeratsioonis. Kuna oli teada peatsest asutuse 
reorganiseerimisest ei hakatud dokumentide loetelu funktsioonipõhiseks ümber tegema. 
2002. aastal võeti kasutusele elektrooniline dokumendihaldusprogramm Postipoiss, mis muutis 
dokumendihalduse tunduvalt operatiivsemaks. Seni oli dokumente registreeritud 
registreerimisraamatutesse. Dokumendiregistreid peeti struktuuriüksuste spetsialistide (v.a. 
haldus-, finants- ja IT-osakond), juhtkonna referendi, personalijuhi ning peaspetsialisti 
(kuriteoohvrite toetuste alased dokumendid) juures vastavalt registreeritavate dokumentide 
liikidele. Sissetulnud ja väljaläinud kirjad registreeriti eraldi raamatutes. Uue järjekorranumbri 
sai registreeritav kiri vaid esmase dokumendi registreerimisel. Samas asjas saabunud või 
vastuskirjad, samuti korduvalt välja saadetavad dokumendid registreeriti esmase 
dokumendiindeksi alla ja lisati dokumenti individualiseeriv number. Ühes struktuuriüksuses 
registreeritud dokumenti teises struktuuriüksuses uuesti ei registreeritud.  
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2003. aasta alguses uuendati Tallinna Pensioniameti asjaajamiskorda.82 Uuendatud 
asjaajamiskord määras kindlaks: 
• asjaajamisele esitatavad nõuded; 
• dokumentide vormistamise nõuded; 
• dokumentide ringluse korraldamise; 
• dokumentide registreerimise korraldamise; 
• asjaajamise üleandmise; 
• dokumentide säilitamise ja hävitamise nõuded; 
• delikaatseid isikuandmeid sisaldavate dokumentide käsitlemise nõuded; 
• dokumentide juurdepääsupiirangute kehtestamine. 
Eelnevas asjaajamiskorras ebaselgeks jäänud peatükid dokumentide loetelu koostamise ja 
toimikute pidamise kohta asjaajamises oli parandatud. Kehtima hakanud asjaajamiskord ei 
reguleerinud riikliku pensionikindlustuse registri andmete kasutamist ja väljastamist. Neid 
reguleeris “Riikliku pensionikindlustuse registri” pidamise põhimäärus83 ja Tallinna 
Pensioniameti isikuandmete töötlemise juhend84. Samuti jäi kehtima hakanud asjaajamiskorras 
käsitlemata pensioni ja toetuste isikutoimikute koostamise ja pidamisega seonduv. 
Ameti üldise asjaajamise korraldamine, struktuuriüksuste juhendamine ja kontroll asjaajamise 
nõuete täitmise üle pandi peaspetsialist-referendile. Asjaajamise õigsuse eest struktuuriüksustes 
vastutas struktuuriüksuse juht. 
2004. aasta jaanuariks, mil Tallinna Pensioniametist sai Sotsiaalkindlustusameti 
struktuuriüksus oli tehtud ettevalmistusi. 10. jaanuarist 2004 hakkas kehtima uus 
Sotsiaalkindlustusameti dokumentide loetelu.85 Loeteluga ühtlustati Sotsiaalkindlustusameti 
struktuuriüksuste tegevuse käigus loodud ja saadud dokumentide ning funktsioonide pealkirjad 
ja tähised, samuti dokumentide säilitustähtajad. Loetelu oli koostatud funktsioonipõhisena ja 
hõlmas kõiki Sotsiaalkindlustusameti funktsioone, mida oli kokku 19. Struktuuriüksuste 
eraldamiseks oli igal pensioniametil oma tähekombinatsioon, Tallinna Pensioniametil oli 
selleks TL. 
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 Tallinna Pensioniameti asjaajamiskord. Tallinna Pensioniameti direktori käskkiri 24. märts 2003.a nr 17.  
83
 Riikliku pensionikindlustuse registri põhimäärus. Sotsiaalkindlustusameti peadirektori käskkiri 12.jaanuar 
2004.a nr 13-k. 
84
 Tallinna Pensioniameti isikuandmete töötlemise juhend. Tallinna Pensioniameti direktori käskkiri 21.aprill 
2003.a nr 23. 
85
 Sotsiaalkindlustusameti dokumentide loetelu. Sotsiaalkindlustusameti peadirektori käskkiri 22. detsember 
2003.a nr 72. 
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Alates 2004. aastast on dokumentide loetelus igal aastal üle vaadatud ja vastavalt vajadusele 
ajakohastatud. Selle põhjuseks on olnud uute funktsioonide lisandumine. 2006. aasta loetelus 
oli neid juba 27. Funktsioonide hulga märgatav suurenemine tuleneb sellest, et dokumentide 
loetelu sisaldab kogu Sotsiaalkindlustusameti funktsioone. Tallinna Pensioniameti, kui 
Sotsiaalkindlustusameti struktuuriüksuse funktsioonid on eraldatud selles eraldati 
tähekombinatsiooniga TL. 
Peale ühinemist Sotsiaalkindlustusametiga jäi Tallinna Pensioniametis esialgu kehtima 2003. 
aastal kinnitatud asjaajamiskord. Uus põhjalik ja kogu Sotsiaalkindlustusametit hõlmav 
asjaajamiskord jõustus alles aprillis 2005.86 Kuna asjaajamiskord koostati kogu 
Sotsiaalkindlustusametile ühine, eelnes selle kinnitamisele põhjalik töö struktuuriüksustes 
kohapeal. Tutvuti reaalsete tööprotsessidega ja püüti leida kõikidele struktuuriüksustele 
sobivaid lahendusi. Töö tulemusena valmis asjaajamiskord, mis kehtestas asjaajamise 
korraldamise ning dokumendi- ja arhiivihalduse põhinõuded asutuses. Asjaajamiskord koosnes 
68 punktist, millele lisandusid dokumentide vormistamise näidised. Asjaajamiskord sisaldas ka 
isikutoimikute pidamise korda, mis seni oli muutmata olnud 1994. aastast. Märgiti, et 
isikutoimikute arvestus nende loomise, sulgemise ja olemasolu kohta peetakse infosüsteemis 
SKAIS. Põhjalikult oli kirjeldatud isikutoimiku lõpetamise, arhiivi üleandmise, säilitamise ja 
hävitamiseks ettevalmistamise kord. Pädevus ja vastutus asjaajamise, dokumendihalduse ning 
arhiivinduse eest oli määratletud ameti struktuuri kõikidel tasanditel. 
Alates 1999. a on asjaajamist ja dokumendihaldust Tallinna Pensioniametis püütud vastavusse 
viia Arhiiviseaduses, Arhiivieeskirjas jt dokumendihaldust reguleerivates seaduste kehtestatud 
nõuetega. 2002. aastal kasutusele võetud elektrooniline dokumendihaldusprogramm Postipoiss, 
muutis dokumendihalduse asutuses tunduvalt operatiivsemaks ja kiiremaks. Võib öelda, et aastaks 
2005, mil kehtestati ka uus asjaajamiskord vastab dokumendihaldus ja asjaajamine asutuses 
kõikidele nõuetele.  
                                                
86
 Sotsiaalkindlustusameti asjaajamiskord. Sotsiaalkindlustusameti peadirektori käskkiri 29.aprill 2005.a nr 89. 
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KOKKUVÕTE 
Minu töö peaeesmärgiks oli analüüsida Tallinna Pensioniameti struktuuri ja funktsioonide 
muutuste mõju asutuse dokumendihaldusele aastatel 1992–2006. Selleks kirjeldasin esmalt 
Tallinna Pensioniameti organisatsioonilist ülesehitust, alustades ajast enne 1992 aastat, mil 
kerkis päevakorda iseseisva Tallinna Pensioniameti loomine ja lõpetasin 2006 aastaga, kui 
Tallinna Pensioniametist oli saanud Sotsiaalkindlustusameti struktuuriüksus. Lisaks kirjeldasin 
pensioniameti tegevusvaldkondi ning asjaajamist ja dokumendihaldust samal ajavahemikul. 
Tallinna Pensioniamet moodustati 01. jaanuaril 1992. a Tallinna Linnavalitsuse 
Sotsiaalosakonna reorganiseerimise tulemusena. Osakondi oli esialgu vaid kolm. Edasi hakkas 
nende arv järjest kasvama ja 2001. aastaks ulatus see juba kaheteistkümnele. Esmalt suurendas 
1993. a osakondade arvu linnarajoonide pensioniosakondade liitmine ametiga. Seejärel 1994. a 
vaegurluse ekspertiisi komisjonide minek Tallinna Pensioniameti alluvusse. 1995. a oli 
Tallinna Pensioniametis osakondi kaheksa. Arvutite laialdane kasutuselevõtt tingis uue 
struktuuriüksuse, informaatikatalituse, loomise 1998. aastal. 01. jaanuarist 1999 liideti 
asjaajamistalitus ja majandusosakond üheks üldosakonnaks. Seejärel oli ametis osakondi 
kokku kümme. Paide ja Rapla Pensioniametite liitmine 2001. aastal lisas kaks osakonda. Alates 
2003. aastast hakkas osakondade arv vähenema. Klienditeeninduse juurutamine 2004. a tõi 
endaga kaasa ulatusliku struktuurimuutuse ja 2005. aastaks oli Tallinna Pensioniametis alles 
vaid viis osakonda. Osakondade vähenemise tegi võimalikuks nende tsentraliseerimine ja 
Sotsiaalkindlustusametisse kokku koondumine.  
Alates iseseisva pensioniameti tekkest hakkas töötajate arv aasta aastalt suurenema. Kui 1992. 
aastal alustati tööd 99 töötajaga, siis 2001. aastaks oli ametikohtade arv asutuses tõusnud juba 
236-le. Töötajate arvu suurendas esmalt linnarajoonide osakondade ja arstliku 
ekspertiisikomisjonide liitmine ametiga. Samuti lastetoetuse määramise ja maksmise 
ümberkorraldamine pensioniametite kaudu. 2001. a mil Tallinna Pensioniametiga liideti Paide 
ja Rapla pensioniametitega suurenes töötajate arv 236-le. Alates 2003. aastas hakkas koosseis 
vähenema. Selle tegi võimalikuks arvutite laialdane kasutuselevõtt ning 2000. a ühtsel 
andmesidevõrgul põhineva infosüsteemi SKAIS-i juurutamine. Infosüsteem SKAIS katab 
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ameti tegutsemisvaldkondi, toetades eelkõige Sotsiaalkindlustusameti põhitegevuste 
igapäevaseid ja töömahukaid protsesse. See omakorda tegi võimalikuks töötajate töökoormuse 
vähenemise ja uute normatiivide kehtestamise.  
2004. aasta kujunes iseseisvate pensioniameti tegevuse lõpetamise aastaks. Pensioniametite 
koondumisega Sotsiaalkindlustusameti alluvusse saavutati tuntav töötajate arvu vähenemine. 
Sellele aitas kaasa finants-, personali- ja infotehnoloogia osakondade tsentraliseerimine ja üle 
vabariigi kõigi kokku koondamine Tallinna Sotsiaalkindlustusametisse. Haldusosakonna 
likvideerimine ja teenuse sisseostmine võimaldas koondada koristajad, majahoidjad, valvurid 
ja abitöölised. 
Suuremad struktuurimuutused Tallinna Pensioniametis ongi toimunud seoses asutuse 
reorganiseerimistega. Lisaks on seda mõjutanud haldusreform, mil Tallinna Pensioniametiga 
liideti Harjumaa, Paide ja Rapla pensioniametid. 
Kuna seadusandlus aastate jooksul üha täienes, on pensioniameti töövaldkond samuti 
laienenud. Kui asutuse tegevuse algusaastail maksti pensioniametite kaudu põhiliselt pensione 
ja vaid mõnda liiki toetust, siis töös vaadeldaval perioodil nendele arv märgatavalt suurenes. 
Pensioniameti põhifunktsioone reguleeris 2006. aastal kaheksa seadust, millele tuginedes 
määrati Tallinna Pensioniametis riiklike pensione, toetusi ja hüvitisi. Lisaks seadustele 
reglementeeris töövaldkondi valitsuse ja sotsiaalministri määrused.  
Tallinna Pensioniameti loomise algaastail toimus ametis pensioniliikidest: vanadus-, 
invaliidsus-, väljateenitud aastate- ja hoolduspensionide, toetustest: ülalpidamistoetus 
lapsinvaliidi kasvatamise eest, invaliidistunud üksikvanema lapse toetus ja vallasemadele 
mõeldud riiklik toetus, samuti pensionäri surma korral makstav matusetoetus määramise ja 
maksmise korraldamine. 1993. aastal täideti ja peeti arvestust Tallinna Pensioniametis ka 
pensionisaajate rahvakapitaliobligatsioonide üle. 
Vaegurluse ekspertiisi komisjoni Tallinna Pensioniameti alluvusse minek tõi endaga kaasa 
isikute pikaajalise või püsiva töövõime kaotuse ekspertiisi teostamise, samuti isikutel haigusest 
või vigastusest tingitud tervisehäire astme ja põhjuse ning pikaajalise või püsiva töövõime 
kaotuse astme kindlaksmääramise. 
Lastetoetuste määramise ja maksmise korraldamine pensioniameti kaudu alates 1995. a lisas 
pensioniametile kuus uut toetuseliiki. Lisaks sotsiaalministri määrusega kinnitatud 
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lapsevanemale täiendavate puhkusepäevade ja lapse toitmise vaheaegade eest 
riigieelarvevahenditest makstava palga hüvitamise korraldamine. 
Seoses sotsiaalvaldkonda puudutavate uute seaduste hoogsa rakendamisega alates 2000. aastast 
on pensioniameti töövaldkonnad iga aastaga täienenud. 2000. aastal jõustunud Puuetega 
inimeste sotsiaaltoetuste seadus tõi endaga kaasa üheksa erineva toetuseliigi lisandumise. 
Alates 2005. aastast on puudega inimeste iseseisvaks toimetulekuks lisandunud uus 
sotsiaalteenuse liik rehabilitatsiooniteenuse kulu hüvitamise kord. 
2004. aastast jõustunud Vanemahüvitise seadusest tulenevalt on pensioniametile lisandunud 
täiesti uus ja väga töömahukas toetuseliik. Samas on täienenud seadusandlus ka paljudes teistes 
eluvaldkondades. Vastavalt Ohvriabi seadusele on lisandunud hüvitised kuriteoohvritele, 
Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel hakkas pensioniamet 
väljastama represseeritu tunnistusi ja selle alusel hüvitiste korraldamist represseeritutele. 
Spordiseadus alusel saavad toetust olümpiavõitjad.  
Võib öelda, et vaadeldaval perioodil Tallinna Pensioniameti funktsioonide hulk aina kasvas 
ning see oli tingitud sotsiaalvaldkonda puudutavate uute seaduste rakendamisest. 
Asjaajamine pensioniameti loomise algaastail toimis vastavalt nõukogude ajal kehtinud 
asjaajamise näidisjuhenditele, puudusid ühtsed asutusesisesed dokumentide vormistamist 
reguleerivad normdokumendid. Esimeseks iseseisva Tallinna Pensioniameti asjaajamist 
reguleerivaks dokumendiks oli 1992. aasta kevadel kinnitatud toimikute nomenklatuuri. Samas 
oli vaja üle vabariigi ühtlustada pensionialase asjaajamise korraldamist. 1994. a sügisel 
koostati Sotsiaalkindlustusametis juhend, millega korraldati pensioniametites 
pensionitoimikute vormistamist ja pidamist ning ühtlustati pensionialase asjaajamise korda. 
Kas ja kuivõrd selle juhendi järgi asutuses toimiti arhiividokumentidest ei selgu. 
Muutused, mis olid asutuses tingitud uutest funktsioonidest kajastusid dokumentide loeteludes 
hilinemisega. Aastal 2000 jõustunud Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seadusega seonduvaid 
funktsioone ja dokumendisarju 12. jaanuaril 2000 kehtestatud toimikute nomenklatuur veel ei 
sisaldanud. Kuna 2001. aastal toimikute nomenklatuuri ei korrigeeritud, siis antud funktsiooni 
dokumendid märgiti ära alles 2002. aasta dokumentide loetelus. Alates 2004. aastast sisaldavad 
dokumentide loetelud juba samal aastal jõustunud seadustest tulenevaid funktsioone ja nende 
sarju. 2004. aastaks kinnitatud dokumentide loetelu sisaldas juba funktsiooni vanemahüvitise 
määramine ja selle sarju. 
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Vaadeldaval perioodil Tallinna Pensioniameti asjaajamisega seotud arhiivimaterjalidega 
tutvumisel jõudsin järeldusele, et asjaajamist ja dokumendihaldust asutuses pole niivõrd 
mõjutanud muutused struktuuris ja funktsioonides, kuivõrd suuremad muutused hakkasid 
toimuma pärast 1999. aastat, mil hakkasid kehtima arhiiviseadus ja arhiivieeskiri. Muutunud 
õigusaktide nõuetest tulenevalt oli vaja arendada dokumendihaldust ning õigusaktide ja 
regulatiivsete normidega asutuse asjaajamine vastavusse viia.  
Struktuuri ja funktsiooni muutuste mõjul on asutuse asjaajamist muudetud üldjuhul alati 
hiljem. Muutused struktuuris ja dokumendihalduses on toiminud tavaliselt teineteise suhtes 
nihkes. Sellest võib järeldada, et planeerides uuendusi pole piisavalt tähelepanu pööratud 
asjaajamisele ja dokumendihaldusele. Struktuuri muutuste korral pole eelnevalt läbi mõeldud, 
mida uuendused asjaajamisele endaga kaasa võiksid tuua. 
Minu ettepanek on, et planeerides muutusi struktuuris ja funktsioonides, peaks samaaegselt läbi 
arutama ja arvestama ka võimalike muudatustega dokumendi- ja arhiivihalduses. Seda selleks, 
et kogu protsess asutuses toimuks üheaegselt. Arvan, et selleks on vaja eelnevalt kaardistada 
asutuse kogu dokumentatsioon, selle maht, liikumine ja säilitamiskohad. Selline informatsioon 
aitab kavandatavate muutuste korral kõike eelnevalt analüüsida ja tööd paremini planeerida.   
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KASUTATUD LÜHENDID 
VEK –Vaegurluse ekspertiisi komisjonid 
SKAIS – Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem 
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LISAD 
Lisa 1. Tallinna Pensioniameti koosseis 1992. aastal 
I Juhtkond 
juhataja 1 
juhataja asetäitja 1 
jurist 1 
kaadri inspektor 1 
Kokku: 4 
 
II Pensionitalitus 
juhataja asetäitja 1 
pearaamatupidaja 1 
pearaamatupidaja asetäitja 1 
vanemraamatupidaja 3 
kassapidaja–finantsist 1 
peaspetsialist 4 
vanemökonomist 16 
ökonomist 46 
insener– programmeerija 1 
Kokku:74 
 
III Haldus ja majandusosakond 
juhataja 1 
majandusjuhataja–komandant 1 
sekretär–masinakirjutaja 1 
asjaajaja 5 
valvur 4 
koristaja 6 
majahoidja 1 
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autojuht 1 
santehnik/ elektrik 1 
Kokku: 21 
KÕIK KOKKU: 99 
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Lisa 2. Tallinna Pensioniameti koosseis 2005. aastal 
Juhtkond 
direktor 1 
direktori asetäitja 1 
jurist 1 
juhtumikorraldaja 1 
peaspetsialist 4 
spetsialist 1 
referent 1 
remonditööline 1 
 
Tallinna Arstliku Ekspertiisi Komisjon 
ekspertarst 10 
spetsialist 10 
 
Tallinna osakond 
juhataja 1 
juhataja asetäitja 5 
peaspetsialist 23 
klienditeeninduse spetsialist 29 
andmetöötluse spetsialist 41 
spetsialist 4 
sekretär asjaajaja 5 
 
Paide osakond 
juhataja 1 
peaspetsialist 3 
klienditeeninduse spetsialist 3 
andmetöötluse spetsialist 3 
sekretär–asjaajaja 1 
 
Rapla osakond 
juhataja 1 
peaspetsialist 3 
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klienditeeninduse spetsialist 3 
andmetöötluse spetsialist 3 
sekretär–asjaajaja 1 
KOKKU: 161 
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Lisa 3. Sotsiaalkindlustusameti struktuur 2006. aastal 
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Lisa 4. Sotsiaalkindlustusameti Tallinna Pensioniameti valdkondi reglementeerivate 
seaduste, Vabariigi Valitsuse ja Sotsiaalministri määruste loetelu 2006 aastal  
Pensionide määramisega seotud seadused, Vabariigi Valitsuse ja Sotsiaalministri määrused: 
1) Riikliku pensionikindlustuse seadus; 
2) Püsiva töövõimetuse aja, põhjuse ja kestuse arstliku töövõimetuse ekspertiisiga 
tuvastamise kord; 
3) Töövõime kaotuse protsendi määramise juhend; 
4) Arstlikku ekspertiisi suunamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid; 
5) Väljateenitud aastate pensionide seadus; 
6) Väljateenitud aastate pensionile õigust andvate kutsealade ja ametikohtade loetelude 
kinnitamise kohta; 
7) Soodustingimustel vanaduspensionide seadus; 
8) Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvate tootmisalade, tööde, kutsealade ja 
ametikohtade loetelude kinnitamise kohta; 
9) Riikliku pensioni määramise, ümberarvestamise ja maksmise juhend; 
10) Pensionistaaži arvestamise kord; 
11) Pensioniõigusliku staaži tõendamise kord; 
12) Pensioniavalduse vorm ja pensionitunnistuse vorm; 
13) Riikliku pensioni staažiaasta hinde ja aastakoefitsiendi hinde kinnitamine; 
14) Riikliku pensioni indeksi väärtuse kinnitamine; 
15) Pensionikindlustuse aastakoefitsiendiga kindlustusosaku arvutamise juhend; 
 
Seadused, milles on sätestatud õigus eripensionile: 
16) Riigikontrolli seadus; 
17) Õiguskantsleri seadus; 
18)  Kohtute seadus; 
19) Prokuratuuriseadus; 
20) Kaitseväeteenistuse seadus; 
21) Politseiteenistuse seadus; 
 
Represseeritud isikute pensioniõigusi ja toetusi sätestavad seadused ja määrused: 
22) Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus; 
23) Represseeritu tunnistuse andmise korra ning taotluse ja tunnistuse vormi kehtestamine 
ning represseeritu tunnistusi väljastava asutuse määramine; 
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24) Represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikule tervishoiuteenuste ja ravimite 
hüvitamise määrad, tingimused ja kord; 
25) Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku sõidusoodustuse ulatus, 
sõidusoodustuse andmise tingimused ja kord, 
Peretoetuste ja vanemahüvitiste määramisega seotud seadused, Vabariigi Valitsuse ning 
Sotsiaalministri määrused: 
26) Riiklike peretoetuste seadus, 
27) Riiklike peretoetuste ja vanemahüvitise taotlemise avalduse vorm ja vajalike 
lisadokumentide loetelu; 
28) Vanemahüvitise seadus; 
29) Vanemahüvitise ja sünnihüvitise vahe hüvitamise kord; 
 
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramisega seotud seadused, Vabariigi Valitsuse ja 
Sotsiaalministri määrused: 
30) Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus; 
31) Puude raskusastme määramise ja lisakulude tuvastamise kord, rehabilitatsiooniplaani 
vorm; 
32) Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu 
ja dokumentide vormid; 
33) Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljastamise juhend; 
34) Arstlikku ekspertiisi suunamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid. 
 
Muud toetuste määramisega seotud seadused, Vabariigi Valitsuse ja Sotsiaalministri määrused: 
35) Riiklik matusetoetuse seadus; 
36) Vanaduspensioniikka jõudnud, välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodaniku, eesti 
rahvusest isiku ja temaga Eestisse elama asunud abikaasa, lapse ja vanema sotsiaaltoetuse 
taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ning määramise ja maksmise juhend; 
37) Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmisel saadus 
vigastuste või muu tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamise ajutine kord, 
38) Spordiseadus, 
39) Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise suuruse arvestamise kord, 
40) Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm ja vajalike dokumentide 
loetelu. 
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Lisa 5. Tallinna Linnavalitsuse Pensioniameti 1992. aasta toimikute nomenklatuuri 
tiitelleht 
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SUMMARY 
The influence of the changes in structure and functions on document management of 
Tallinn Pension Board 1992–2006 
T. Eilat 
Nowadays, social insurance is a type of insurance that protects us in the cases of illness, 
maternity, disability, old–age, and widowhood or in other cases provided by the law. 
The Constitution of the Republic of Estonia states that an Estonian citizen has the right to state 
assistance in the case of old age, incapacity for work, loss of a provider, or need. In Estonia, 
obligatory social insurance is dominant. The Government of the Republic began reforming 
state's social insurance system already in the beginning of nineties. 
While working in Tallinn Pension Board, the author became more interested in the history and 
functions of the institution. During the examination of the documents that describe the history 
and functions of Tallinn Pension Board, it became evident that it is difficult to find documents 
from the first years of operation. Documents had been preserved discontinuously, at the same 
time there were references missing about liquidation of documents. Therefore, it became 
interesting for the author how was the documentation managed in the institution during the years 
of 1992–2006. Since several reorganisations and reforms had taken place during this period, the 
author became interested in whether and how much have the changes in the structure and 
functions influenced the records and document management, what kind of changes have taken 
place during the years of 1992–2006 in document management of Tallinn Pension Board, and 
what have been the main reasons behind these changes. 
The first chapter of the paper describes the organisational structure of Tallinn Pension Board. 
The author studied mainly the formation and development of Tallinn Pension Board until the 
year of 2006, when one of the big changes took place and independent Tallinn Pension Board 
became a structural unit of Social Insurance Board. 
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The second chapter of the paper gives an overview of the functions of pension board during the 
years of 1992–2006 and describes these functions in detail. 
The third chapter discusses the records and document management of the pension board. The 
author studied what kind of instructions and regulations have regulated institution's circulation of 
documents. The author has tried to find out whether the changes in structure and functions have 
influenced the records management and work with documents. 
Source documents of the paper were laws regulating the operation of Social Insurance Board's 
Tallinn Pension Board, regulations of the Government of the Republic and the Minister of Social 
Affairs, statutes, directives, internal work procedure rules, job descriptions of Social Insurance 
Board's Tallinn Pension Board and other documents regulating the operation of the institution. 
Greater structural changes in Tallinn Pension Board have taken place in connection with the 
reorganisation of the institution. Additionally, the changes in structure have been influenced by 
administrative reform. 
From the time of formation of independent pension board (i.e. since 1992), the number of 
employees started to increase on a yearly basis. Since 2003, this number started to decrease again 
— it was made possible by introduction of wide usage of computers and an information system 
that is based on common data communication network. With the convergence of pension boards 
under Social Insurance Board, a noticeable decrease in staff was achieved. 
The main function of Tallinn Pension Board is the organisation of determination and payment of 
state pensions and support prescribed by legislation of the Republic of Estonia. The paper brings 
out the laws that are the basis for the main functions of the pension board. 
To summarise the functions of Tallinn Pension Board, it can be said that as compared to the first 
years of operation the institution has several additional functions mainly due to the 
implementation of new social sector laws. 
Records management during the first years of pension board was mainly based on Soviet time 
model administration instructions. There were no common internal normative documents 
regulating document formalisation. 
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There were very few materials preserved in the archives of Tallinn Pension Board describing the 
records management and its organisation during the first years of institution's operation. 
Documents from 1992–1999 have been preserved discontinuously, there were no practice lists 
approved by public archives and there was no proper reporting. Personnel documentation has 
been preserved correctively. 
Since 1999, greater attention was paid to document and records management in Tallinn Pension 
Board. The institution started to follow the requirements established for document management 
by the Archives Act, archival rules, Public Information Act, common document management 
procedures and other laws. 
After analysing the Tallinn Pension Board's document management materials from 1992–2006, 
the author came to a conclusion that the records and document management in the institution 
have not been influenced as much by the changes in its structure and functions, but greater 
changes started to emerge after 1998, when Archives Act and archival rules were passed. 
Changes in the structure and document management haven't usually taken place simultaneously. 
Therefore, it can be concluded that not enough attention was paid to records and document 
management during the reform planning. 
The author's suggestion would be that when institutions are planning to change the structure and 
functions, they should also take into account the possible changes in document and archives 
management, so the entire process in the institution could occur simultaneously. 
 
 
 
